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ESTUDIO SOBRE EL DEFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA 
VIVIENDA EN LOS “BARRIOS SAN JUAN LOMA ALTO Y CUATRO 
ESQUINAS” DE LA COMUNA LLANO GRANDE PARROQUIA DE 
CALDERON DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA. 
 
STUDY ON THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DWELLING DEFICIT 
AT “SAN JUAN LOMA ALTO AND CUATRO ESQUINAS 
NEIGHBORHOODS” AT LLANO GRANDE COMMUNE, CALDERON 
PARISH, QUITO METROPOLITAN DISTRICT, PICHINCHA PROVINCE. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
La presente tesis se basa en medir el déficit de habitacional  de los barrios San 
Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, comprobando que todos los hogares que 
viven en estos barrios cuenten con una vivienda en condiciones del buen Vivir, 
es decir con todos los servicios básicos  en su interior, que el tipo de los 
materiales y estado de las paredes, techos y pisos sean aceptables o 
recuperables, que sean lo suficientemente independientes para cada núcleo de 
hogar, y que además su entorno cuente con una muy buena localización, 
infraestructura y equipamiento adecuados para la habitabilidad del ser humano, 
y una vez identificado los hogares deficitarios dar a conocer algunas 
alternativas de financiamiento, para adquirir o mejorarla una vivienda, basadas 





DÉFICIT/ VIVIENDA/ CUALITATIVO/ CUANTITATIVO/ HOGAR/ HUMANO 
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The ongoing thesis is based on the measurement of the dwelling deficit at San 
Juan Loma Alto and Cuatro Esquinas neighborhoods, by ascertaining that all 
neighborhoods homes count with good-living-conditions dwellings, i.e., that 
count with all basic services, that the condition of its building materials, walls, 
ceilings and floors is acceptable or recoverable, that are sufficiently 
independent for each home, and that its environment counts with proper 
location, infrastructure and equipment for the habitability of human beings. 
Once the non-qualifying dwellings are identified, some financing alternatives will 
be proposed for the acquisition or upgrading of such dwellings, based upon 













PLAN DE TESIS 
 
TEMA: ESTUDIO DEL DÉFICIT DE VIVIENDA DEL BARRIO SAN JUAN LOMA ALTO 




En el norte del distrito metropolitano de Quito se encuentra el sector de Llano Grande perteneciente 
a la parroquia rural de Calderón. Está importante parroquia
 
actualmente tiene una superficie de 
79,07 km
2
, 180 barrios y alrededor de doscientos mil habitantes, está limitado al norte por  la 
parroquia de San Antonio, por el sur con la Parroquia de Llano Chico, por el este con la parroquia 
de Guayllabamba y al oeste por la parroquia de Pomasqui y el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Cuenta con datos históricos importantes que vienen desde su parroquialización el 9 de Agosto de 
1897, como el de su nombre original Carapungo, el mismo que fue reemplazado por el actual en 
aquella fecha. 
 
Aunque son necesarias aún muchas soluciones a los problemas de sus pobladores, en muchos 
aspectos Calderón ha logrado avances, tales como el transporte interconectado consiguiendo un 
avance en la solución a este problema, especialmente en el aspecto del tiempo. 
 
Sus fiestas típicas aún las mantienen, así como gastronomía y su principal fuente de ingresos las 
artesanías. Siendo uno de los sectores más importantes también Llano grande aún mantiene sus 
tradiciones,  así como creencias religiosas es así que los patronos de este importante sector son San 
Pedro y la Virgen del Rosario. 
 
Dentro del sector de Llano grande podemos encontrar al Barrio San Juan Loma Alto y Cuatro 
Esquinas, este barrio fue organizado por el Sr. Calixto Muzo, un personaje importante en la 
coordinación de este y varios barrios aledaños,  inclusive una de las calles del barrio lleva su 
nombre. 
 
Así también encontramos al sector de referencia llamado Cuatro Esquinas, su nombre hace 
referencia a las cuatro esquinas existentes compuestas por cuatro barrios de los cuales una de las 
esquinas pertenece al barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, tomó ese nombre desde 1955 
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cuando fue colocada en el centro de las cuatro esquinas una imagen de La Virgen de la Inmaculada  
donación de las madres Lauritas y de los habitantes de los barrios. 
 
Para fines de análisis en el presente trabajo se hace referencia a Cuatro Esquinas como un sector, 
puesto que para el Municipio de Quito no es un barrio. Sin embargo para las personas que viven ahí 
sí consideran a Cuatro Esquinas como su barrio.   
 
Con alrededor de 25 hectáreas, el barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas está rodeado por el 
barrio la Candelaria Alta al norte, al sur con el barrio de El Carmen I, al este por el barrio el 
Carmen II y por el oeste por la panamericana norte. 
 
Hace 45 años tenían grandes fiestas tradicionales como la de la Semana Santa o el Corpus
 
Christi, 
pero con el pasar del tiempo fueron despareciendo, pero desde hace más o menos 35 años los 
moradores del barrio iniciaron la tradición de realizar  misas del  niñito, pasando de un prioste a 
otro cada mes. 
 
En el aspecto económico los primeros habitantes del barrio solían proveerse de ingresos a través de 
actividades como la agricultura, avicultura, y porcicultura principalmente ya que eran los 
propietarios originales de la tierra, luego la mayoría fue heredando los terrenos y las generaciones 
más jóvenes fueron dejando de lado ese tipo de actividades, en la actualidad la mayoría trabaja en 
relación de dependencia y fuera del barrio. 
 
Las principales actividades económicas de las que los pobladores del barrio obtienen sus ingresos 
son del trabajo en situación de dependencia fuera del mismo. 
 
En la antigüedad existía la actividad agrícola, pero con la migración que se ha incrementado desde 





El incremento constante de la demanda de viviendas, ha ido evidenciado cada vez más la falta de 
organización del país en este aspecto, factores tales como la migración interna de zonas rurales
 
debido a crisis económicas, que desembocan en una concentración de población en zonas urbanas, 
han hecho necesario el establecimiento de normas que distribuyan a la población de forma 
adecuada, normas que no se han dado en la medida necesaria para que la población cumpla con su 
derecho del buen vivir. 
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Por el contrario en el caso de las personas que migran hacía las ciudades o grandes zonas urbanas, 
deben resignarse a vivir en difíciles condiciones entregando gran parte de sus pocos ingresos en 
alquiler de una vivienda; o en el mejor de los casos adaptarse a precarias viviendas construidas por 
ellos mismos. 
 
En muchas de las ocasiones sin servicios básicos, con el fin de invertir el dinero que sería para el 
alquiler en otras necesidades, cabe recalcar que este último caso no es exclusivo de los migrantes 
internos de provincia, ya que este caso lo podemos encontrar dentro de los alrededores de nuestra 
propia provincia, como es el caso de varios de pobladores del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro 
Esquinas. 
 
Tanto el sector público como el privado han proporcionado ofertas para que la población pueda 
adquirir una vivienda, lamentablemente estas propuestas no siempre van dirigidas a todos los 
demandantes de vivienda, en el caso del sector público la falta de estadísticas a llevado a este sector 
a dirigir sus esfuerzos como los bonos de vivienda por disminuir el déficit habitacional en sectores 
puntuales dejando de lado muchos otros sectores que también tienen déficit habitacional. 
 
El sector privado por su parte no considera a todos los demandantes sujetos de crédito, por lo que 
sectores especialmente de escasos recursos quedan segregados, sin grandes oportunidades de 
mejorar su situación habitacional, como es el caso del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro 
Esquinas. 
 
A través del presente estudio tratamos de revelar las condiciones de vida en el aspecto habitacional  
de los pobladores del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, por lo que podremos obtener 
de esta investigación datos como el número de casas que cuentan con los servicios básicos o los 
ingresos estimados con los cuentan las familias y su procedencia, es decir se obtendrá información 
tanto cualitativa como cuantitativa
 
del barrio y por lo consiguiente de sus pobladores. 
 
Con los resultados de esta investigación pretendemos que los pobladores del barrio San Juan Loma 
Alto y Cuatro Esquinas logren cumplir con su derecho del buen vivir en cuestión de vivienda, con 
el apoyo obviamente del estado, en lo que a este le correspondería intervenir para cumplir con este 
fin. 
 
Por lo tanto consideramos que la información a obtenerse también será de mucha utilidad tanto 
para los propios pobladores del barrio, en el caso de requerir obtener mejoras en su estilo de vida, 
así como para instituciones que podrían requerir de dicha información, será de gran importancia. 
 






Con este estudio pretendemos establecer si existe un déficit habitacional para el barrio San Juan 
Loma Alto y Cuatro Esquinas, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. 
 
En la parroquia de Calderón, encontramos el sector de Llano grande y dentro de este al Barrio, San 
Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, el mismo que será el objeto de este estudio, para a través de sus 
resultados concluir si las condiciones de las viviendas de sus pobladores son adecuadas para su 
buen vivir. 
 
Con el levantamiento de datos se logrará constatar si las viviendas cuentan con los servicios 
básicos, si los materiales con los que fueron construidas así como su capacidad para que las 
personas del núcleo familiar habiten en ellas son aceptables. 
 
Adicionalmente si el entorno está provisto por estructuras, equipamientos y sistemas admisibles.   
 
Por otro lado el tipo de información económica nos servirá para saber si las familias están en 




El presente estudio se desarrollará entre el mes de febrero del 2010 y el mes de julio del 2010. 
 
c. Espacio del territorio 
 
El barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas está limitado, el barrio la Candelaria Alta, al sur 
con el barrio de El Carmen I, al este por el barrio El Carmen II y al oeste por la panamericana 
norte. 
 
d. Unidad de análisis. 
Hogar: Déficit habitacional de los hogares del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas de 
Llano Grande de la Parroquia de Calderón. 
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Barrio: Déficit habitacional del Barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas de Llano 
Grande de la Parroquia de Calderón. 
 
Barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas 
 
 
IV.-PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
¿Contribuyen la vivienda y su hábitat
1
 a generar las condiciones de buen vivir para los hogares en 




 El barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas cuentan con servicios básicos al interior 
de sus viviendas. 
 
 El tipo de material y estado de las paredes, techo y piso de las viviendas es aceptable o 
recuperable. 
 
 Las viviendas son suficientes e independientes para cada núcleo de hogar. 
                                                          
1
 Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad. SIISE 
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 El barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas cuentan con adecuada localización,  
infraestructura y equipamiento.  
 
 Los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en condiciones 
de habitabilidad. 
 
VI.-VARIABLES E INDICADORES  
 








  Formas de obtención # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  Red pública / Junta 
Parroquial 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  Pila, pileta o llave pública # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  Otra fuente por tubería # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  Carro repartidor # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  Pozo # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  Río, vertiente o acequia # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  Ubicación del suministro 
de agua 
 
  Dentro de la vivienda # vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 
suministro de agua 
  Fuera de la vivienda pero 
dentro del lote 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 
suministro de agua 
 Fuera de la vivienda,  lote o 
terreno. 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 
suministro de agua 
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  Frecuencia del abastecimiento 
  Permanente # de horas/ porcentaje 
  No. De Horas # de horas/ porcentaje 
6.1.2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
  Inodoro- red pública # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
eliminación de aguas servidas 
  Inodoro – pozo séptico # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
eliminación de aguas servidas 
  Inodoro-pozo ciego # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
eliminación de aguas servidas 
  Letrina # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
eliminación de aguas servidas 
  No tiene # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
eliminación de aguas servidas 
6.1.3 ENERGIA ELÉCTRICA 
  Tiene # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
energía eléctrica 
  No tiene # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
energía eléctrica 
6.1.4 ELIMINACIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
  
  Servicio Municipal # vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 
desechos sólidos 
  Botan en la calle, quebrada, 
río 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 
desechos sólidos 
  Quema # vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 
desechos sólidos 





TIPO DE MATERIALES 
  
6.2.1 PAREDES Coeficiente de Paredes 
  Hormigón/bloque Porcentaje 
  Ladrillo Porcentaje 
  Planchas prefabricadas Porcentaje 
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  Madera Porcentaje 
  Adobe Porcentaje 
  Desechos Porcentaje 
6.2.2 PISO Coeficiente de Piso 
  Parquet/madera Porcentaje 
  Cerámica/mármol Porcentaje 
  Cemento/ladrillo Porcentaje 
  Tierra Porcentaje 
  Desechos Porcentaje 
6.2.3 TECHO Coeficiente de Techo 
  Teja Porcentaje 
  Eternit Porcentaje 
  Zinc Porcentaje 
  Hormigón/loza/cemento Porcentaje 




ESTADO DE LA VIVIENDA 
  
6.3.1. ESTADO DE PAREDES Coeficiente de Paredes de la Vivienda 
  Bueno Porcentaje 
  Regular Porcentaje 
  Malo Porcentaje 
6.3.2 ESTADO DEL PISO Coeficiente de Piso de la Vivienda 
  Bueno Porcentaje 
  Regular Porcentaje 
  Malo Porcentaje 
6.3.3 ESTADO DE TECHO Coeficiente de Techo de la Vivienda 
  Bueno Porcentaje 
  Regular Porcentaje 
  Malo Porcentaje 
6.4. SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA DE LA VIVIENDA 
6.4.1. INDEPENDENCIA   
  ALLEGAMIENTO 
EXTERNO 
 
  Hogares No. De Hogares 
  ALLEGAMIENTO INTERNO 
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6.4.2 NUCLEOS # núcleos/ promedio de núcleos 
  Hija Yerno/Hijo Nuera # núcleos / porcentaje 
  Hija/Hijo con hijas/hijos sin 
yernos/nueras 
# núcleos / porcentaje 
  Hijos o Hijas padres o 
madres solteras 
# núcleos / porcentaje 
  Padres o Suegros del jefe del 
Hogar 
# núcleos / porcentaje 
  Hermanos o Cuñados del 
Jefe de Hogar 
# núcleos / porcentaje 
  Otros Parientes # núcleos / porcentaje 
  Otros no Parientes # núcleos / porcentaje 
 
6.4.3 SUFICIENCIA 
  Hacinamiento  
           
 
número de viviendas/porcentaje 
 
6.5. SITUACIÓN DEL ENTORNO 
 
6.5.1 LOCALIZACIÓN 
  Industrial  
 
aceptación/rechazo 
  Bosque protector 
  Ladera 
  Zona de riesgo 
  Residencial 
6.5.2 INFRAESTRUCTURA 
6.5.2.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL 
  Tiene porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial 
  No Tiene porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial 
6.5.2.2  ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO 
  Carretera porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 
  Empedrado porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 
  Lastrado porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 
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6.5.2.2 ACERAS Y BORDILLOS 
  Acera y Bordillo Porcentaje 
  Bordillo Porcentaje 

















6.5.3.4 ESPACIOS VERDES  Y 
RECREACIÓN 
30% del área total del barrio 
6.6. SERVICIOS PÚBLICOS 
6.6.1 UNIDAD DE SALUD porcentaje de cobertura de unidades de salud 
6.6.2 ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 
porcentaje de cobertura de establecimientos 
educativas 
6.6.3 CENTROS DE 
ATENCIÓN INFANTIL 





SEGURIDAD – UPC 
 
 
6.6.5 TRANSPORTE Número de unidades de transporte 
  Público – formal frecuencia de servicio / porcentaje población 
servida 
  Público – informal frecuencia de servicio / porcentaje población 
servida 
  Camionetas frecuencia de servicio / porcentaje población 
servida 
  No tiene frecuencia de servicio / porcentaje población 
servida 
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ABASTECIMIENTO DE 
BIENES  Y SERVICIOS 









  Por trabajo porcentaje 
  Negocio Porcentaje 
  Bono Porcentaje 








Número de Miembros 
6.7.3 ESTRATIFICACIÓN DE 
HOGARES 
Valor del Ingreso por decil / Porcentaje de 











  Precio solo Vivienda Valor 
  Precio vivienda con terreno e 
infraestructura (urbanizado) 
Valor 






ESCENARIOS DEL COSTO DE LA VIVIENDA 
  Vivienda sin terreno Valor total de la vivienda 
  Vivienda con terreno Valor total de la vivienda 
  Vivienda con terreno con 
equipamiento 
Valor total de la vivienda 
  Vivienda con terreno sin 
equipamiento 
Valor total de la vivienda 
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equipamiento 
  Vivienda sin terreno con 
equipamiento 
Valor total de la vivienda 
  Bono más diferencia sin 
terreno 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 
  Bono más diferencia con 
terreno 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 
  Bono más diferencia sin 
terreno sin equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 
  Bono más diferencia sin 
terreno con equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 
  Bono más diferencia con 
terreno con equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 
  Bono más diferencia con 
terreno sin equipamiento 




FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 
  Hogar/Núcleo Valor 
  Disposición de Pago Valor 
  Capacidad de Pago Valor 






CREDITO PARA VIVIENDA EN EL SISTEMA FINANCIERO 
  Establecimientos Financieros Número por Tipo 
  Montos por Establecimiento Número por Tipo 
  Interés por Establecimiento Porcentaje 
  Plazos por Establecimiento Años de Crédito 
  Requisitos Número por Tipo 




SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA 
  Bono de la Vivienda Valor 
  Bono de Titulación Valor 
   




1. Objetivo general 
 
 Determinar si en el barrio SAN JUAN LOMA ALTO Y CUATRO ESQUINAS las 
viviendas y su hábitat contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los hogares. 
 
2. Objetivos específicos 
 
 Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con servicios básicos y por tanto 
contribuyen a generar condiciones del buen vivir. 
 
 Establecer si el estado y el tipo de materiales de las paredes, el techo y el piso garantizan la 
ocupación de la vivienda. 
 
 Determinar que si las viviendas cuentan con espacio suficiente e independiente para cada 
núcleo de hogar de manera que generen condiciones de  buen vivir para los hogares. 
 
 Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con infraestructura, equipamiento, 
conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
 
 Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en 
condiciones de habitabilidad. 
 
VIII.-MARCO TEORICO 
El tema definido como nuestro problema a investigar es: ¿Contribuyen la vivienda y su hábitat  a 
generar las condiciones de buen vivir para los hogares en el Barrio San Juan Loma Alto y 




El presente estudio tiene como parte de su marco teórico la Constitución del 2008 en la que 
se desarrolló el concepto del buen vivir (sumak kawsay)
2
, encaminando al ciudadano a 
convivir en armonía tanto con la naturaleza como con sus semejantes. 
                                                          
2
 Significa buen vivir en quichua, SIISE 
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Específicamente nos basaremos en los Derechos del Buen Vivir de la constitución del 
2008, conformado por  artículos que hablan de cada uno de los derechos a los que el 
hombre debería acceder en las condiciones detalladas, para llegar a convertir al concepto 
del Buen Vivir en algo ejecutable. 
 
8.2.-Medición del déficit de vivienda 
 
Para el análisis de nuestro estudio tomaremos datos del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de Chile MINVU, el que nos posibilitará adecuarlo a la realidad propia del 
Barrio objeto de estudio y específicamente en el tema de vivienda. 
 
La cantidad de viviendas que faltan por construir Déficit habitacional constituyen una 
necesidad de una determinada población, los cuales demandan una vivienda en condiciones 




La falta o carencia de unidades de vivienda en nuestro país déficit cuantitativo de nuestra  
población se hace necesario la incorporación de nuevas unidades habitacionales y también 
reemplazo de aquellas viviendas que se encuentren en mal estado habitable. 
 
Para lo cual a través de una encuesta a los hogares determinaremos si los barrios antes en 
mención cuentan con el criterio de unidad habitacional mínima se fija a partir de algunos 
requisitos: que cuente con una puerta exterior de acceso, ventanas, servicios de agua, luz, 
alcantarillado, y al menos un servicio higiénico, además debe contar con elementos 
cualitativitos como piso, techo, paredes en buen estado y espacio suficiente e independiente 
para cada núcleo familiar de manera que generen condiciones de buen vivir para los 




El buen vivir de los habitantes de la comuna, barrio o país debe ser habitable y este debe 
contar con elementos básicos tanto internos como externos de la vivienda. 
 
Los elementos internos con los que una vivienda debe contar son aspectos tanto: 
cuantitativos como cualitativos: los elementos cuantitativos son (agua, luz, eliminación de 
aguas servidas) y los elementos cualitativos todo lo externo: Localización Física 
(Industrias, viviendas, etc.), Servicios: Agua, luz, alcantarillado, Infraestructura Áreas 
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verdes; Áreas recreacionales; Transporte; Seguridad, Centros de Salud, Unidades 
Educativas, Zonas sin riesgos (zonas apropiadas para la construcción), Conectividad, Vías 
de Acceso, Unidades de Provisión o aprovisionamiento (Mercados, Tiendas, etc.), 
Recolección de deshechos, y contar con el techo paredes y pisos en buenas condiciones 
habitables siguiendo el concepto del buen vivir. 
 
Además toda urbanización deberá sujetarse a las normas y disposiciones emanadas por el 
Plan de Desarrollo Territorial vigente cumpliendo siempre con las Ordenanzas 
Metropolitanas del Consejo Metropolitano de Quito, referentes al Uso del Suelo Urbano y a 
las Normas de Arquitectura y Urbanismo para su aplicación para cualquier barrio de la 
cuidad. 
 
La ordenanza es una norma jurídica y por lo tanto es el mandato  que debe ser acatado por 
quienes componen la urbe, esta que proviene del Alcalde o Presidente Municipal que esté a 




Se remitirá a las Ordenanzas, que consideran un conjunto de normas hacia aspectos 
urbanísticos relacionados a la Clasificación del Suelo, Asignación de Uso de Suelo, 
Distribución Espacial de la Población, Características de Ocupación del Suelo, Sistema 
Vial y Equipamientos Urbanos; los que serán considerados en la ejecución del presente 
estudio, cuyo breve resumen se detalla: 
 


















Transporte Barrial Estación de taxis, 
parada de buses, 
parqueaderos 
públicos 
motorizados y no 
motorizados. 
 
 0.1 100 1.000 
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500 0.20 200 1.000 
Religioso Barrial Capillas, centros 




-- -- 800 2.000 
Salud Barrial Subcentros de 
Salud. 
 
800 0.15 300 2.000 
Bienestar 
Social 
Barrial Centros infantiles 
y Casas Cuna y 
Guarderías 
400 0.30 300 1.000 
Recreativo y 
Deportes 







400 0.30 300 1.000 
Educación Barrial Preescolar, escolar 
(nivel básico) 
400 0.80 800 1.000 
Cultura Barrial Casas comunales, 
bibliotecas 
barriales 
400 0.15 300 2.000 
Seguridad Barrial Unidad de 
Vigilancia de 
policía UPC, 
Unidad de Control 
del medio 
ambiente 
400 0.10 100 1.000 
Fuente: Municipio Metropolitano de Quito, Ordenanzas 
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8.5.-Pobreza por ingresos 
La comisión de homologación del cálculo de la incidencia de pobreza en nuestro país, está 
conformada por técnicos del INEC
3,
 SIISE, SENPLADES y CISMIL, que en sus distintas 
reuniones, acordó, homologar el cálculo de la variable ingreso total, mediciones de pobreza 
y extrema pobreza, para así obtener un índice oficial de incidencia para la pobreza, extrema 
pobreza y desigualdad por ingresos, así como la información de ingresos de la encuesta de 
empleo, desempleo y subempleo. 
Estos resultados, permiten observar la tendencia de las mediciones de pobreza por ingresos, 
siendo el dato oficial de pobreza. 
Uno de los objetivos  es calcular la línea de pobreza para identificar si la población tiene 
los ingresos suficientes para adquirir una vivienda en condiciones del buen vivir y si sus 
habitantes tienen capacidad y disposición de pago con la periodicidad requerida. 
8.6.-Técnicas de cálculo 
 
La pobreza por ingresos será determinada mediante el ingreso total  per cápita vs. el 
ingreso total del hogar dividido para el número de miembros del hogar, considerándose que 
un hogar es pobre si su ingreso es menor para acceder a bienes y servicios que ofrece el 
mercado, esto es la canasta básica. Finalmente se calcula la incidencia de la pobreza como 
una proporción de pobres frente al total de la población calculada. 
8.6.1.-Deciles:  
 
Utilizaremos los deciles porque nos muestran los promedios de los ingresos per-
cápita por deciles, con sus respectivos intervalos de confianza, y el ratio de 
ingresos entre el decil más rico y los deciles restantes. 
 
Los ingresos promedios por deciles tienen tendencias similares, en general, los 
niveles más altos de ingresos en cierta fecha, y los niveles más bajos de ingresos se 
alcanzan en otros meses. (Se debe considerar que la medida de ingresos tiene como 
periodo de referencia el mes inmediato anterior al mes del levantamiento). Sin 
embargo, el cambio notorio en el último decil se presentará, por la gran fluctuación 
de datos extremos que pueden presentarse durante los periodos de levantamiento, 
los que pueden obedecer a factores exógenos. 
                                                          
3
 Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 
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8.6.2.-Cálculo de amortización. 
  
El cálculo de la amortización nos permitirá analizar la capacidad y disponibilidad 
de pago de los habitantes, cada uno de los pagos se debe realizar a fin de saldar una 
deuda, estos pagos incluyen al capital prestado y los intereses generados en el plazo 
determinado. 
 
8.6.3.-Canasta Básica y Vital. 
  
 La Canasta Básica Familiar está compuesta por 75 productos, que en sus 
cantidades apropiadas componen el consumo básico en un hogar tipo de cuatro 
miembros. La canasta se la define como el conjunto de bienes y servicios que 
habitualmente consumen o utilizan los hogares ecuatorianos. 
 
El índice de precios del consumidor es un número que resume las variaciones de 
los precios de una canasta de bienes, la cual es representativa del consumo de una 
familia promedio. El índice es un promedio ponderado de los precios de todos los 
bienes que componen la canasta. 
 
8.6.4.-Tasas de Interés en el Mercado. 
La tasa de interés que utilizaremos será la tasa activa de las instituciones 
financieras en la actualidad están entre el 9-12% pero existen instituciones privadas 
asociadas con el estado que ofrecen a una tasa del 5% como en el caso del banco 
del Pacifico, Además el gobierno Nacional ofrece un subsidio o bono de interés 
social. 
8.6.5.-Políticas Públicas de Subsidios a la Vivienda de Interés Social. 
  
El Incentivo para la Vivienda o BONO,  es un subsidio único y directo,  con 
carácter no reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), por una sola vez, para 
financiar: la Adquisición, construcción de vivienda nueva o el mejoramiento de una 
vivienda. 
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La fórmula para tener una vivienda es: APORTE + BONO +  COMUNIDAD= 
VIVIENDA es igual A + B + C = vivienda. 
 
A Significa.- Aporte acordado con el MIDUVI, 
 
B es.-Bono  gobierno  
 
C es la.-Comunidad  junto para  construir una vivienda. 
 
¿CUAL ES EL VALOR DEL BONO? Para vivienda rural y urbana marginal el 
gobierno ha establecido las categorías determinadas en el siguiente cuadro, 
tomando en consideración los quintiles ó ingreso familiar de los postulantes al 
Bono: 



















Quintil uno/hasta un 









Segundo Quintil/más de 
un salario básico 













Tercer quintil/ más de dos 
salarios básicos 










Hasta tercer quintil/ Hasta 
tres salarios básicos 
unificados 
10% del valor del 
bono 
Fuente: Revista IESS 




Nuestra metodología estudio sobre los barrios San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas de la 
comuna Llano Grande, perteneciente a la parroquia de Calderón la realizaremos tanto 
cualitativamente como cuantitativamente  para determinar el déficit habitacional realizaremos una 
encuesta a los hogares que se aplicará a un mínimo de 200 viviendas, para constatar si disponen de 
los servicios básicos tanto al interior como al exterior de la misma y si estas son lo suficientemente 
independientes para cada núcleo familiar, además deben contar con la infraestructura en buen 
estado esto es techo, paredes, pisos si estos son recuperables o aceptables para el buen vivir del ser 
humano; para lo cual realizaremos los siguientes pasos: 
 
1. Levantamiento cartográfico.-Hablamos con el presidente de la comuna a fin de 
obtener el plano  del barrio el cual nos permitirá identificar la zona de estudio el mismo 
que nos proporcionará la conformación de sus espacios, calles, casas, iglesias, centros 
educativos etc. En caso de no disponer de los planos acudiremos conforme lo establece 
el INEC quién posee mapas especializados, el cual en su normativa dispone enumerar 
en forma de zigzag. Así constataremos si el barrio antes en mención cuentan con las 
condiciones necesarias del buen vivir. 
 
2. Reconocimiento de los barrios.- Visitaremos el  barrio San Juan Loma Alto y Cuatro 
Esquinas, y constataremos físicamente si el barrio antes en mención cuentan con un 
número mínimo de 200 viviendas, además verificaremos si son lo suficientemente 
independientes para cada núcleo lo que se requiere en nuestra investigación de estudio. 
 
3. Diseño de los formularios:- Para la obtención de la información de nuestro estudio del 
déficit habitacional elaboraremos un formulario de encuesta que nos permitirá conocer 
las condiciones del buen vivir de los núcleos familiares de los barrios tanto cuantitativa 
como cualitativamente. 
 
En el diseño de formulario determinaremos la unidad de vivienda.  Que nos permitirá 
conocer en qué condiciones viven los moradores si es propia o arrendada, si es lo 
suficientemente independiente y habitable  y si cuentan con los servicios básicos 
necesarios. 
 
 Clasificación de hogares. Utilizando la variable relación de parentesco entre los 
miembros que integran un hogar en relación con la persona identificada como “jefe 
del hogar”. 
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 Educación.- En esta sección se suministran datos sobre el nivel educativo de la 
población potencialmente disponible para el mercado de trabajo, y los recursos 
humanos y materiales invertidos en la educación. 
 
 Salud.- En esta parte determinaremos cuales son las personas con capacidad 
económicamente activa, descartando así las personas que no tienen trabajo, las 
personas convalecientes, los menores de edad, y las personas que se encuentran 
enfermas. 
 
 Economía.- Volumen de la PEA. Consideraremos población económicamente 
activa al conjunto de personas que están dispuestas a aportar su trabajo para la 
producción de bienes y servicios económicos.  
 
4. Levantamiento de la información.-Nos apoyaremos en los dirigentes barriales los 
cuales nos ayudaran con personas para el levantamiento  de la información para lo cual  
definiremos el número de encuestadores requeridos para la investigación así como los 
supervisores que estarán a cargo de la misma. Para lo cual capacitaremos el personal 
que nos ayudará dándole una previa charla donde se indicará los pasos que deben 
seguir al momento de llenar el formulario de encuesta así como también 
proporcionaremos el material disponible (formulario de encuesta) en esta 
investigación. 
 
5. Luego los encuestadores visitaran a cada  hogar del barrio San Juan Loma Alto y 
Cuatro Esquinas haciéndole la respectiva encuesta. Una vez obtenido los datos 
realizaremos: 
 
6. Procesamiento de la información.- Este procesamiento se lo efectuará por medio del 
programa estadístico SPSS que nos permitirá la captura de la información que a su vez 
nos facilitará  la interpretación de los resultados y determinar así el déficit cuantitativo 
y cualitativo del  buen vivir del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas. 
 
7. Análisis de la interpretación de los datos 
 
 Estratificación de los Ingresos por deciles.- Nos posibilitará clasificar la 
capacidad de pago de ingresos en diez partes iguales desde el individuo más pobre 
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al menos pobre, basándonos en edad de las personas económicamente activas de 
cada núcleo familiar.   
 
 Determinación del valor Per Cápita  de la canasta básica.- Estaría en función 
del ingreso por habitante, nos proporcionará un referente del valor de la canasta 
básica  que le corresponde a cada habitante y por consiguiente nos permite conocer 
si los habitantes disponen de ahorro para la adquisición de una vivienda. 
 
 Determinación de la capacidad de pago y disponibilidad de pago per-cápita.- 
Nos permitirá determinar la función de ingresos que percibe los miembros del 
hogar con esto se podrá determinar la capacidad adquisitiva para  la obtención de 
una nueva vivienda o remodelación.  
 
En caso de determinarse si tiene capacidad de pago se elaborará una tabla de amortización que nos 
permita saber si la persona puede cubrir los pagos mensuales más el interés que ofrecen las 
instituciones financieras tanto públicas como privadas, tomando en cuenta el bono de desarrollo 



























iv. Unidad de análisis. 
Hogar 
Barrio 
d. Problema de la investigación. 
e. Hipótesis 
f. Variables e Indicadores 
g. Objetivos 
i. Objetivo General 
ii. Objetivos Específico 
h. Marco Teórico  
i. Marco Metodológico. 




2. MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 




2.1.4 Grupo Etnico 




2.1.7.2 Niveles de Instrucción 
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2.1.7.3 Escolaridad 
2.1.7.4 Tasa Neta de Matrícula 
2.1.7.5 Deserción 
2.1.8 Nivel de actividad de la población 
2.1.8.1 PEA 
2.1.8.1.1 Población Ocupada  
2.1.8.2 Inactiva 
2.1.8.3 En qué trabaja 
2.2   Déficit de servicios básicos en la vivienda 
2.2.1 Agua Potable 
2.2.1.1  Forma de obtención del agua 
2.2.1.2  Ubicación del suministro de agua 
2.2.1.3 Frecuencia del abastecimiento 
2.2.2 Sistema de eliminación de aguas servidas 
2.2.3 Energía Eléctrica 
2.2.4 Eliminación de desechos sólidos 
2.3   Tipo de materiales y estado de la vivienda 
2.3.1 Tipo de Materiales 
2.3.1.1   Piso 
2.3.1.2   Techo 
2.3.1.3   Pared 
2.3.2 Estado de la Vivienda 
2.3.2.1   Piso 
2.3.2.2   Techo 
2.3.2.3   Pared 
2.4   Situación de la vivienda respecto a independencia, tenencia y suficiencia 
2.4.1 Independencia 
2.4.1.1 Allegamiento Externo 
2.4.1.2 Allegamiento Interno 
a) Núcleo 1: Hija Yerno/Hijo Nuera 
b) Núcleo 2: Hija/Hijo con hijas/hijos sin yernos/nueras 
c) Núcleo 3: Hijos o Hijas padres o madres solteras 
d) Núcleo 4: Padres o Suegros del jefe del Hogar 
e) Núcleo 5: Hermanos o Cuñados del Jefe de Hogar 
f) Núcleo 6: Otros Parientes 
g) Núcleo 7: Otros no Parientes 
2.4.2 Suficiencia de la Vivienda – Hacinamiento 
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CAPITULO III 
3. SITUACIÓN DEL ENTORNO 
3.1   Localización del barrio 
3.2   Infraestructura 
3.2.1 Alcantarillado pluvial 
3.2.2 Vías de acceso al Barrio 
3.2.3 Aceras y Bordillos 
3.3   Equipamiento 
3.3.1 Señalización 
3.3.2 Alumbrado Público 
3.3.3 Espacios Verdes y  Recreacionales 
3.4   Servicios Públicos 
3.4.1 Establecimientos Educativos, centros de Atención Infantil, centros 
de Salud, servicio de Seguridad y transporte 
3.5   Unidades de Abastecimiento de Bienes y Servicios 
 
CAPITULO IV 
4 PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 
VIVIENDA 
4.1   Ingresos – Disposición de Pago 
4.1.1 Tipos de Ingresos – Ingresos per cápita del hogar 
4.1.2 Estratificación de los hogares por ingresos. 
4.2   Oferta Inmobiliaria – Vivienda Social 
4.2.1 Precios de Vivienda Social en el Mercado Inmobiliario 
4.2.2 Escenarios de Costo de Vivienda 
4.3   Financiamiento de Vivienda Social 
4.3.1 Disposición y Capacidad de Pago 
4.3.2 Crédito para Vivienda en el Sistema Financiero 
a) Establecimientos Financieros 
b) Montos, Tasas de Interés y Condiciones 
4.3.3 Subsidios para Vivienda 
a) Bono de Titulación (titularización) 
b) Bono de Vivienda 
4.4 Identificación de Escenarios de Financiamiento para adquirir vivienda 
4.4.1 Capacidad de Adquirir Vivienda 
4.4.2 Mejoramiento de la Vivienda 
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CAPITULO V 
I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1  Conclusiones 
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2.-MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 
 
Tanto la Constitución como el Plan Nacional Para El Buen Vivir expresan que el Estado debe 
garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y 
eficiencia.  
 
En el plan Nacional del Buen Vivir, una de las metas es el disminuir a 35% los hogares que habitan 
en viviendas con características físicas inadecuadas
4
 hasta el 2013 y  disminuir a 60% las  
viviendas con déficit habitacional cualitativo al mismo año. 
 
Así también se determina que será un derecho de las personas con discapacidad poseer una 
vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su 
discapacidad, de tal forma que se logre el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. 
 
A su vez el Estado deberá mejorar las viviendas precarias, dotará de albergues, espacios públicos, 
áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 
 
Las normas urbanísticas y el municipio también hacen énfasis en que para tener un buen vivir, la 
vivienda debe contar con todos los servicios básicos, infraestructura, eliminación de aguas servidas  
etc. 
 
Es así que en este capítulo también se medirá el déficit de vivienda por necesidades básicas 
insatisfechas, y hacinamiento. 
 
 
2.1.-Situación socioeconómica del Barrio.  
 
Los pobladores del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas en sus inicios eran agricultores, 
por lo tanto los ingresos lo obtenían de la venta de sus productos, animales, artesanías etc., hoy en 
día la población dedica al comercio debido a que el barrio se está transformando en un casco 
urbano. 
 
                                                          
4
 La vivienda irrecuperable es el primer componente del déficit cuantitativo de vivienda, y se refiere a necesidades de reemplazo derivadas 
de la existencia de viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad.   MEDICIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL 
CHILE 2007 
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2.1.1.-Población 
                            Fotografía#1 
 
El estudio de la población tiene importancia ya que la información obtenida aporta a tareas de 
planificación administrativas en sectores como el empleo, vivienda, sanidad, educación, seguridad 
social, y conservación del medio ambiente.  Así como es necesario para establecer las políticas 
gubernamentales de una nación. 
 
La población de este barrio es diversa por que encierra varios aspectos como idioma, etnia, sexo, 
entre otros, los mismos que serán tratados más adelante. 
 
El tamaño de su población es de aproximadamente 820 habitantes, en un área de 378.825m
2
 que va 
desde el este por la Av. Panamericana norte, hasta el oeste por la calle Carapungo, y desde el norte 
que comienza desde la Av. Calixto Muzo, hasta el sur por la calle García Moreno. 
                     
                Gráfico#1.-Sexo 
 
Las variables sexo conjuntamente con la edad son las dimensiones demográficas que más se toma 







Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Como podemos observar en el gráfico #1, este barrio está compuesto por el 49% de  población 
masculina y el 51% de femenina, es sí que el barrio cuenta con más mujeres que hombres es decir 




La edad juega un papel importante en una población, ya que a través de su estudio se pueden 
explicar diversos fenómenos como los socioeconómicos o demográficos que se producen en dicha 
población. 
































































Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
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La población de San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas se concentra en el grupo de edad 
denominado  jóvenes
5
 que va de 0 a 19 años. 
 
Se lo puede comprobar ya que 33,65%  de las mujeres y 36,48% de los hombres del barrio tienen 
edades dentro del rango mencionado, en general la población mencionada por sus edades son  
dependientes económicamente y por lo consiguiente estudiantes. 
 
Dentro del grupo de jóvenes encontramos tres subgrupos: infancia, pubertad o niñez media y la 
adolescencia. 
 
En el barrio la población que pertenece al subgrupo de los niños con edades comprendidas entre los 
5 y 14 años es superior a la población de los dos subgrupos restantes tanto a la de infantes con 
edades entre los 0 a 4 años, como a la de los adolescentes entre los 15 y 19 años de edad.   
 
Luego tenemos al grupo de adultos que tienen entre los 20 y 64 años de edad, para San Juan Loma 
Alto y Cuatro Esquinas, este grupo es el más representativo, ya que esta parte de su población 
supera al 50% del total, este grupo cuenta con un 58,89% de las mujeres y un 57,32% de los 
hombres. 
  
Dentro del grupo de los adultos tenemos tres subgrupos definidos por sus rangos de edades, el 
primer subgrupo está conformado por un 34,13% de las mujeres y  35,98% de los hombres, los 
mismos  que se encuentran entre los 20 a 39 años, en la edad en la que los habitantes  encuentran  
con más facilidad empleo y a su vez también buscan independencia de sus hogares. 
 
Le sigue la población en edad comprendida entre los 40 a 49 años, con un 15,4% de las mujeres y 
un 11,66% de los hombres, este rango de edades es referencial porque la mayoría de las personas 
procuran forjar un futuro para sus hijos y la tranquilidad para su vejez, regularmente a través de la 
compra de un bien inmueble. 
 
Para completar este grupo de adultos tenemos al tercer subgrupo con personas que tienen edades 
entre los 50 y 64 años, con un 9,62% de las mujeres y 9,68% de los hombres. 
 
En esta etapa se incrementan en alguna medida los gastos de salud debido al surgimiento de 
diversas enfermedades que conlleva el aumento de los años,  hay menos posibilidades de empleo e 
inclusive se empieza a planificar la jubilación. 
                                                          
5 La clasificación de los grupos de edades de Juan Francisco Martín, en su trabajo Los factores definitorios de los 
grandes grupos de edad de la población: tipos, subgrupos y umbrales, sirvió de base para la realización de este subtema. 
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La población desde los 65 años en adelante conforma al grupo de ancianos del barrio con un 6,20% 
de los hombres y 7,45% de las mujeres, es la menos representativa del barrio, para reafirmar esto 
encontramos que existe un anciano o persona de la tercera edad por cada cinco jóvenes. 
 
Es decir la pirámide poblacional del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas tiene forma 
expansiva con una base ancha en su población joven y una reducción a medida que ascendemos su 
edad, semejante a la pirámide
6
 poblacional del Ecuador  reflejada en el INEC, ya que expresa que 
esto obedece a su alta tasa de natalidad y de mortandad que existe en nuestro país. 
  
2.1.3.-Idioma 
                     Gráfico#3.-Idioma 
 
 
Hemos determinado que en el barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, el 95,8% de la 
población masculina y el 95,9% de la femenina hablan español como lengua materna, esto se debe 
al crecimiento del área urbana que esta poblando el sector que antes era considerado una parroquia 
lejana de la zona céntrica de la ciudad de Quito. 
 
Un grupo de habitantes conformados por el 1,7% de hombres y el 1,2% mujeres habla lengua 
nativa, y el 0,5 % de la población masculina y el 1,4% de la femenina hablan español y lengua 
nativa. 
 
El 0,2% habla idioma extranjero es decir una sola persona, y 1,7% de los hombres y el 1,4% de las 
mujeres se ha considerado que habla otras lenguas. 
                                                          
6
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Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
 




Es importante el reconocimiento de los grupos étnicos ya que nuestro país cuenta con muchos de 
ellos hoy en día considerados por la constitución del 2008 como un estado multiétnico y 
pluricultural porque admite grupos raciales y organizaciones sociales varias, tal es así que según 
fuentes estadísticas del INEC define algunos grupos étnicos tales como: indígenas, afro-
ecuatorianos, negros, mulatos, montubios, mestizos, blancos y otros, y para el estudio se hace  
referencia  a tres tipos de etnias en las que se incluyen las ya mencionadas, para el barrio San Juan 
Loma Alto y Cuatro Esquinas. 
     Gráfico#4.-Etnia 
 
 
El 82% de la población de hombres y el 79% de mujeres se autodefinen como mestizos, basados en 
el conocimiento de la historia de nuestro país, en la cual se hace referencia a que somos una 
combinación de españoles e indígenas asentados en lo que hoy se conoce como Ecuador. 
 
El 14% de la población masculina y 15% de la femenina se considera indígena
7
, y por lo que en 
algunos casos se oponen al modelo de desarrollo urbanístico ya que poseen otras costumbres, 
hábitat y estilos de vida diferentes a las suyas, por ello aseguran que no se mantienen sus 
tradiciones, como por ejemplo su tipo de vivienda.  
 
                                                          
7 La ratificación de esta autodefinición se encuentra plasmada en el artículo titulado Las comunidades indígenas de 

















Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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El 3% de los hombres y el 6% de las mujeres se consideraron como afro-ecuatoriano, y para 




          Tabla#4.-Estado Civil 
ESTADO CIVIL Hombres Mujeres 
Casado(a) 49,04% 45,78% 
Unión libre 13,46% 13,25% 
Separado(a) 1,60% 4,22% 
Divorciado(a) 1,28% 2,41% 
Viudo(a) 0,64% 4,52% 
Soltero(a) 33,97% 29,82% 
TOTAL 100% 100% 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
                                              
Para la realización de la tabla #4 del estado civil de San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas se 
tomaron en cuenta los datos de su población a partir de los 12 años en adelante. 
 
Así encontramos, que el 49,04% de la población masculina y el 45,78% de la femenina tienen una 
mayor responsabilidad al estar casados como se puede apreciar en la tabla anterior, por lo que 
necesitan espacio físico privado, algunos de estos pobladores aún viven con sus suegros, familiares 
o parientes lejanos, pero si seguimos los conceptos del buen vivir cada núcleo debería tener una 
vivienda. 
 
También podemos encontrar una población en unión libre compuesta por el 13,46% de la población 
masculina y el 13,25% de la femenina que al igual que los casados deben tener una vivienda. 
 
Así mismo el 1,60% de los varones y el 4,22% de las mujeres son separados de sus esposas o 
esposos, y un gran porcentaje de los habitantes son divorciados, es así que el 1% de hombres y el 
2% de sus mujeres viven con sus hijos en hogares, y  por lo general sus ex esposos viven en otros 
barrios o países formando otras familias. 
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También podemos observar que la población con estado de viudez está representada por el 0,5% de 
hombres y el 3,6% de las mujeres que en su mayoría pertenecen a la tercera edad y por lo general 
estas personas no muestran interés en obtener una vivienda, ya que a su vez son dependientes de 
sus familiares o tienen su vivienda propia. 
 
Una parte significativa está representada por la población soltera con un 34% de los hombres  y 
30% de las mujeres. 
 
Este dato es comprensible si recordamos que el barrio cuenta con una población joven, dentro de 
los cuales puede haber padres solteros que por sus circunstancias necesitan una vivienda en 




La educación también califica el nivel de vida de los pobladores en cuanto más estudiados sean 
tienen un nivel de vida mejor, acceso a mejor estabilidad laboral,  tienen un nivel de ingresos 
estable, lo que les permitiría pagar un valor fijo por una vivienda, tomando en cuenta sus ingresos 














94,52 89,66 91,98 




Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
ALFABETOS 




 es reconocido como un problema dentro de las naciones, puesto que, puede 
detener su progreso, de ahí la importancia de su estudio en las sociedades, para llegar a establecer 
medidas educativas procurando su erradicación, y con esto a su vez un mejor nivel de vida. 
 
Para llegar a determinar a la población analfabeta del barrio se la segmentó por su edad, desde los 
15 años en adelante, obteniendo una población de este grupo de edad de 611 personas, de las cuales 
un 8,02% son analfabetos. 
 
Dentro de los analfabetos, podemos ver que en el gráfico #6 el 32,65% son hombres y 67,35% son 
mujeres, por lo que se puede evidenciar  que el  analfabetismo en las mujeres casi duplica al de los 
hombres. 
 
La población que más sufre de analfabetismo es la de los ancianos ya que cuenta con más del 50% 
de las personas que tienen 65 años en adelante. 
  
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú de 1995, las personas analfabetas 
desde 64 años en adelante ya no deberían considerarse como una población objetivo, puesto que 
estarían al margen del proceso productivo. 
 
Sin embargo sí es preocupante que también en el barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas 
encontremos personas adultas analfabetas que tienen entre 20 y 64 años. 
 
El Plan Nacional Para El Buen Vivir plantea reducir el analfabetismo funcional al 10%  hasta el 
año 2013 y “erradicar progresivamente el analfabetismo en todas sus formas, apoyando procesos de 
postalfabetización con perspectiva de género y la superación del rezago educativo”. 
 
 
2.1.6.2.-Niveles de Instrucción. 
 
Como podemos observar en el barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, el 36% de sus 
pobladores hombres y el 39,3% de mujeres estudiaron solo la primaria, estos porcentajes resultan 
preocupantes, si se considera que el nivel de educación determina diferentes aspectos de la vida.   
 
 
                                                          
8
 El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del sistema educativo en cuanto a garantizar 
una mínima educación a la población... SIISE 2010 



































NIVEL DE INTRUCCION 
HOMBRES 


















El 39% tanto de la población masculina y el 35,9% de la femenina, ha seguido la secundaria 
muchos de ellos no han terminado por diversos factores explicados más adelante. 
 
Luego el 18,7% de los hombres y el 16,4% de las mujeres tienen estudios superiores, por lo cual la 
mayor parte de las personas con un nivel de instrucción elevado, gozan de un nivel de vida de 
confort, equipamiento e infraestructura adecuada dentro de este barrio, por lo tanto un gran  
porcentaje ha adquirido una vivienda de los planes habitacionales del sector como es el conjunto 
habitacional Aldea Verde. 
 
Como podemos observar los hombres han llegando a secundaria y superior en un mayor porcentaje 
que las mujeres. 
 
Mientras que el porcentaje de mujeres que no tienen ningún nivel de instrucción es mayor al 
porcentaje de los  hombres. 
 
 






Niveles de Instrucción 
Promedio de Escolaridad 
HOMBRES MUJERES 
Centro de alfabetización 1,00 1,00 
Primario 4,56 4,55 
Secundario 10,55 10,54 
Superior 15,95 15,61 
Postgrado 19,00 19,50 
Totales 9,25 8,86 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
 
                                     
El promedio de años de escolaridad de San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, es de 9,05 años, 
esto quiere decir que, el grado promedio de escolaridad al que llegaron sus habitantes es a tercer 
curso de secundaria. 
 
 
Mientras que las mujeres llegan a un 8,86 años de promedio de escolaridad, los hombres las 
superan con 9,25 años, es decir que las mujeres en promedio alcanzarían un segundo curso de 
secundaria con grandes posibilidades de llegar al siguiente año, mientras que los hombre llegan al 
tercer curso de secundaria, como podemos concluir ni siquiera hay un promedio de escolaridad que 
cubra la secundaria, y por lo tanto esto representa una pobre competencia laboral profesional, así 
como un nivel bajo de la calidad de vida de estas personas. 
 
 
Por otro lado podemos apreciar la diferencia entre hombres y mujeres en este aspecto de la 
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2.1.6.4.-Tasa Neta de Matricula. 
 
       Tabla#6.-Tasas Neta de Matrícula 
Edades y Niveles Educativos 





4 a 5 años Preprimaria 10,53% 33,33% 
6 a 11 años Primaria 100,00% 100,00% 
12 a 17 años Secundaria 94,59% 89,47% 
18 a 24 años Superior 58,06% 47,62% 
Totales 70,59% 70,78% 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
                                                                             
Para el cálculo de las tasas netas de matriculados se seleccionó el grupo de personas en un rango de 
4 a 24 años, en el cual 70,59% de los hombres y el 70,78% de mujeres se encontraban matriculados 
al momento de realizar la encuesta, este rango de edades es considerado como el espacio de tiempo 
propicio para los estudios. 
 
Dentro de este grupo encontramos que la tasa de matrícula de 4 a 5 años correspondiente a pre 
primaria para los hombres es de 10,53% y para las mujeres de 33,33%, esto significaría que esta 
población con seguridad ingresará directamente a la primaria. 
 
Tanto en hombres como en mujeres entre los 6 y 11 años de edad su tasa de matrícula es del 100%, 
este dato es alentador para el barrio ya que significa que todos los niños de estas edades sí se 
encuentran en primaria. 
 
En el caso del nivel de secundaria que va de 12 a 17 años, el 94,59% de los hombres y el 89,47% 
de las mujeres están matriculados dentro de los años que corresponde a este nivel, como podemos 
observar hay más hombres matriculados que mujeres. 
 
Y para finalizar en el nivel superior están matriculados un 58,06% de los hombres y un 47,62% de 
las mujeres que están entre los 18 y 24 años de edad, en  este nivel se observa que hay un mayor 
porcentaje de hombres matriculados, en comparación con las mujeres, la mayoría en los años 
universitarios y algunos en los últimos años de secundaria  








Razones por las cuales han dejado de asistir a clases los moradores del barrio San Juan Loma Alto 
y Cuatro Esquinas, tanto el 56% de hombres como el 60% de las mujeres dijeron que por otras 
razones, no quisieron dar la razón exacta pero el 30% de la población masculina y el 24% de la 
femenina aseguraron que por razones de trabajo, el cual es muy difícil de encontrar, por nivel de 
estudios y experiencia. 
 
Apenas un 12% de los hombres y un 16% de las mujeres aseguraron que dejaron de estudiar por la 
situación económica que hay en sus hogares y por lo tanto se han dedicado a trabajar para mantener 
a sus familias. 
 
2.1.7.-Nivel de actividad de la población 
 
San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, tiene un nivel de actividad de  personas que ha ingresado 
al mercado laboral o tienen empleo pero no trabajaron en la semana de encuesta de los Hogares del 
30 de mayo del 2010, porque se encontraban en vacaciones, o están en búsqueda del mismo 




































Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Su población de ocupados es el 59% de los hombres y el 44% de las mujeres, mientras que el 3% 
de su población masculina y el 2% de la femenina está desocupada, relativamente el porcentaje es 
muy bajo con relación a la población que se encuentra ocupada o que tiene un trabajo estable. 
 
También podemos observar que el nivel de inactividad de la población es bastante elevado debido a 
que el 44% de la población masculina y el 57% de la femenina se encuentran entre los 0 a 19 años, 
edad en que los jóvenes se dedican a los estudios primarios,  secundarios y por lo general no 
trabajan. 
 
Gráfico#8.-Nivel de Actividad 
 
 
Es decir  un poco más de la mitad de la población trabaja en forma estable o tiene ocasionalmente 
trabajo, por lo tanto tienen más facilidades de adquirir una vivienda en condiciones habitables y del 
buen vivir. 
 
Para su población ocupada una de sus prioridades de inversión es tener un lugar donde vivir, 
seguro, confiable, habitable, por tal motivo las personas que viven en este barrio con su trabajo se 
han dedicado a adquirir viviendas en el sector, o a construir en sus terrenos, aunque algunos, a 
pesar de tener vivienda propia desean obtener una más amplia o adquirir una nueva para dar de 





















Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Cabe señalar que este sector la mayor parte de la población tiene casa propia o terrenos por ser de 
herencias recibida por parte de sus padres por tal motivo no se encuentran terrenos pequeños de 





Gráfico # 9.-Pea 
 
 
La población económicamente activa  (PEA) es el principal indicador de mano de obra en el barrio 





Hemos tomado como referencia a la población ocupada a las personas de 15 años o más que están 
en capacidad de dedicarse a la producción de bienes, servicios y que trabajaron al menos una hora 
en la semana de referencia o tienen trabajo del cual, estuvieron ausentes por motivos tales como: 
vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc.  
En el barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, la población económicamente activa ocupada 
















Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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tienen trabajo ocasional, lo  cual, si tomamos en cuenta únicamente este aspecto nos da una 







Para hacer un análisis de la afiliación dentro del barrio, se seleccionó la población que está en 
edades de 18 años en adelante, con lo que se llegó a determinar que no aportan a ningún tipo de 
seguro el 75,50% de las mujeres  y el 63,44% de los hombres dentro de este grupo de edad. 
Y dentro de los afiliados o jubilados tenemos un 24,50% de las mujeres y 36,56% de los hombres 





























Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Luego tomando en cuenta únicamente en el gráfico #5 al grupo de personas que están afiliadas o 
jubiladas, tenemos que de ellos el 71,84% de los hombres y 69,86% de las mujeres tienen un 
seguro general, este tipo de seguro es el más utilizado ya que las demás personas afiliadas en el 
barrio pertenecen a otros seguros. 
 
Llama la atención que el seguro voluntario es el segundo más utilizado compuesto por un 10,96% 
de las mujeres y un 8,82% de los hombres, luego vienen los otros seguros como el ISSFA, 
ISSPOL, IESS. 
 
Es desfavorable que haya un bajo porcentaje de afiliación en el barrio ya que se sabe que las 
personas afiliadas tienen más posibilidades de obtener créditos por su empleo estable y seguro 
social, sea en instituciones públicas o privadas.   
 
Mientras que las personas que tienen empleo y no se encuentran afiliados dejan de recibir 
beneficios propios y adicionales de la afiliación. 
 
 
2.1.7.4 Población desocupada 
 
Es muy importante conocer que la población desocupada nos permite evidenciar que no toda la 
población tiene ingresos como para adquirir una vivienda en condiciones del buen vivir.  
 
La población desocupada es aquella que no realizó una actividad remunerada de al menos una hora 
o se retiraron de su trabajo de modo voluntario o involuntario y buscaron trabajo (cesantes); 
también se incluyeron a las personas que no han trabajado nunca antes y durante la semana de la 
referencia estaban buscando trabajo por primera vez. Para el  caso de San Juan Loma Alto y Cuatro 





Según el SIISE son inactivos, quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, 
incapacidad o decisión propia. Por lo cual hemos considerado personas inactivas aquellas que 
realizan tareas del hogar, estudiantes, jubilados, pensionistas, impedidos para trabajar, y otros como 
personas que realizan trabajos sociales o benéficos no remunerados. 
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Gráfico#11.- Población Inactiva  
 
 
El 5% de la población masculina y  el 3% de la femenina son jubilados que reciben un fondo de 
pensión jubilar, y otros como el 21% de los varones y el 10% de las mujeres tiene otro tipo de 
inactividad. 
 
Como podemos evidenciar en el gráfico #12 la población inactiva del barrio  tanto el  70% de 
hombres y el 52% de las mujeres son niños en edad preescolar, escolar y secundaria es decir más 
de la mitad de las personas inactivas, debido a que son jóvenes estudiantes. 
 
2.1.8.-Rama de Actividad  
 
El tipo de actividad que realiza la población denota también la calidad del buen vivir, por eso es 
importante tomar en consideración a las personas ocupadas porque de acuerdo al tipo de actividad 































Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Gráfico#12.-Actividad de la Población 
 
 
Como podemos observar en el gráfico# 12 la rama en que mayor parte de las personas del barrio 
San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas se desenvuelve es en el comercio, hotelería y restaurantes 
con un 31% de la población masculina y el 43% de la femenina.  
 
También podemos observar que a esta tendencia le sigue una población que se dedica a los 
servicios comunales y sociales representados por el 18% de los hombres y el 30% de las mujeres.  
 
Un porcentaje representativo del barrio se dedica al sector de la construcción, con el 17% de los 
hombres y 4% de las mujeres que también se dedican a este tipo de actividad que requiere de 






























ACTIVIDAD DE LA POBLACION 
Agricultura, ganadería, caza,
pesca










Servicios comunales y sociales
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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En el gráfico #13 evidenciamos que el 28% de hombres y el 24% de mujeres trabajan por cuenta 
propia y el 13% de la población masculina y 12% de la femenina trabajan como patrono o socio 
activo, es decir dedicados a su trabajo por su cuenta siendo ellos sus propios jefes. 
 
Esta información nos demuestra que estas personas si tienen ingresos y aunque no sean fijos, tienen 
más posibilidades de obtener un crédito porque su negocio les sirve como garantía de pago. 
 
Gráfico#13.-Categoría del Trabajo 
 
 
También podemos evidenciar que el 43% de la población masculina y el 45% de la femenina 
trabajan como asalariados del sector privado y el 11% de los hombres y el 6% de las mujeres 
laboran en el sector público, es decir que una importante población tiene ingresos fijos de por lo 
mínimo el sueldo básico que deben ser considerados a la hora de adquirir una vivienda en 























CATEGORIA DE TRABAJO 









Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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2.2.-Cobertura de servicios básicos en la vivienda 
 
 
Fotografía #2  
 
La disponibilidad de los servicios básicos es una de las características que mejor define el grado de 
confort de las viviendas y la carencia de éstos denota deficiencias cualitativas de la habitabilidad. 
Si las viviendas cuentan con servicios básicos generan un ambiente sano propicio para que sea 
habitable. En el ecuador los servicios básicos considerados son el agua, la luz, y eliminación de 
aguas servidas.  
 
El Plan Nacional Para El Buen Vivir busca reforzar para cada tipo de grupo urbano en función de 
proyecciones de población hacia el año 2025 en donde se identifican los requerimientos básicos de 
equipamiento. 
 
En San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas los hogares cuentan con todos los servicios básicos 




                                 Fotografía # 3 
 
         Foto Bario San Juan Loma Alto 30-05-2010 
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El agua potable es el liquido vital para el ser humano así lo define la constitución, y al igual que la 
luz define el confort de las viviendas, la carencia del mismo significa que tendría déficit, en este 
barrio hay dos viviendas que carecen del servicio, es decir casi el 100% obtiene el agua de la red de 
abastecimiento de agua potable de la EMAAP-Quito, pero no todo llega internamente a casa, 
alguna casas tienen o almacenan agua afuera, en el patio y luego llevan a dentro de la casa para sus 
diversos usos. Pero en todo caso también se cumple con el objetivo específico y el concepto del 
buen vivir.  
 
2.2.2.-Forma de obtención del agua. 
 
Gráfico#14.- Obtención del agua 
 
 
Es la forma como se abastecen de agua los hogares, como se obtiene el agua y de donde proviene, 
tomando en cuenta solamente a aquellos hogares que obtienen el agua de red pública, desde pila, 
pileta o llave pública o de otra fuente por tubería.  
 
El Plan Nacional Para El Buen Vivir plantea alcanzar una meta del 82% del agua entubada hasta el 
2013. 
 






OBTENCION DEL AGUA 
De red pública
De pila, pileta, llave pública
De otra fuente por tubería
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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2.2.3.-Ubicación del suministro de agua 
 
Gráfico#15.-Suministro de agua  
 
 
El 78% de la población tiene instalación de tubería dentro de la vivienda, teniendo su necesidad 
básica satisfecha, mientras que un 20% tiene la tubería fuera de la vivienda lote o terreno sufriendo 
la incomodidad de almacenar agua, para satisfacer sus necesidades básicas, de limpieza del hogar y 
aseo personal. 
 
Además el 1% es decir a dos 2 viviendas llega el agua por tubería fuera del lote o terreno o por 
otros medios, ya que el municipio no ha atendido a esta zona cerca de la calle Calixto Muso en la 
que también se puede evidenciar otras necesidades insatisfechas como las aceras, por lo tanto no 
tienen un hábitat del buen vivir. 
 
2.2.4 Frecuencia del abastecimiento 
 
En San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas obtienen el agua durante las 24 horas del día, por 
tubería dentro de la vivienda y/o fuera de la misma pero en el lote o terreno.  
 
Donde aun no les llega el agua tienen que pedir a los vecinos o a carro repartidor y su frecuencia es 










SUMINISTRO DE AGUA  
Por tubería dentro de
la vivienda
Por tubería fuera de la
vivienda pero en el
lote
Por tubería fuera de la
vivienda y del lote
No recibe agua por
tubería sino x otros
medios
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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2.2.5.-Sistema de eliminación de aguas servidas 
 
Fotografía # 4 
 
 
Toda la población lo hace por medio de red de alcantarillado de aguas servidas, en el Ecuador las 
aguas residuales son provenientes de tocadores, baños, regaderas, cocinas, fabricas etc.; que son 
desechados a las alcantarillas, y sin ningún tipo de tratamiento o son devueltas al rio o quebradas,  
por los que muchas quebradas o ríos cercanos a la ciudad emanan mal olor contaminante al medio 
ambiente. 
 
En San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas las aguas servidas se van directo a la quebrada de 
Guayabamba sin tratamiento alguno. 
 
El Plan Nacional Para El Buen Vivir plantea fomentar el manejo factible de los desechos y 
elementos contaminantes además, implementar soluciones para minimizar los impactos de las 
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El 100% de las viviendas de San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas cuentan con luz eléctrica 
proveniente de la red pública, por lo tanto  cumple con el concepto del buen vivir y con el primer 
objetivo especifico de nuestra tesis. 
 
Uno de los principales objetivos del Plan Nacional Para El Buen Vivir es tener superávit 
energético, a fin que todas la viviendas tengan luz proveniente de la red pública, además que las 
aéreas rulares y el campo también cuenten con este servicio básico. 
 
2.2.7.-Eliminación de desechos sólidos 
 
Dentro de la constitución en varios artículos se hace referencia, a que el vivir en un ambiente sano 
es un derecho, y a si mismo  que el manejo de los desechos sólidos se convierte en una 
competencia de los gobiernos municipales, como del Estado central y los gobiernos autónomos 
descentralizados, por lo que deberán desarrollar programas de tratamiento adecuado de desechos 
sólidos, como se menciona en el Resumen del Plan Nacional Para el Buen Vivir. 
 
    Tabla#7.-Eliminación de la Basura 
Eliminación de la basura 
Tipo Nº Hogares  % Porcentaje 
Por carro recolector 232 98,72 
Arrojan en terreno baldío o quebrada 1 0,42 
La queman 1 0,42 
De otra forma 1 0,42 
Total 235 100,00 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
               
San Juan Loma Alto no tiene mayor problema con la eliminación de desechos sólidos ya que el 
98,72% de los hogares eliminan la basura a través de carro recolector,  sin embargo esto no quiere 
decir que todo lo relacionado a su derecho de vivir en un ambiente sano ya está solucionado. 
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Esto también nos da una referencia del nivel de pobreza del barrio, puesto que según el SIISE 
mientras más pobreza exista más precarios son los mecanismos de recolección de desechos, en este 
caso basándonos en los datos de la tabla, podemos concluir que el nivel de pobreza en el barrio es 
bajo, ya que la mayoría de hogares utilizan el mecanismo de carro recolector, considerado el mejor 
de las categorías existentes. 
 
2.2.8.-Tipo de Vivienda del Barrio San Juan Loma Alto 
 
Tomaremos en cuenta los tipos de vivienda para hacer un análisis más amplio de los materiales 
predominantes de los tres elementos más importantes que conforman una casa: el piso, paredes y 
techo, esto según el INEC en la Encuesta de Condiciones de Vivienda – Quinta Ronda y el 
Departamento de Estudios del MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile)  en la  Guía 
práctica para calcular requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información 
censal. 
 
Según varios Censos de Población y Vivienda realizados por el INEC, las casas se clasifican en las 
siguientes categorías: 
 
1. Casa o villa: construcción permanente hecha con materiales resistentes. 
 
2. Departamento: conjunto de cuartos que forma parte independiente de un edificio de 
uno o más pisos, tiene abastecimiento de agua y servicio higiénico exclusivo. 
 
3. Cuarto de inquilinato: tiene una entrada común y, en general, no cuenta con servicio 
exclusivo de agua o servicio higiénico. 
 
4. Mediagua: construcción de un solo piso con paredes de ladrillo, adobe, bloque o 
madera y techo de paja, asbesto o zinc; tiene una sola caída de agua y no más de dos 
cuartos; 
 
5. Rancho: construcción rústica, cubierta con palma o paja, con paredes de caña y con 
piso de madera caña o tierra;  
 
6. Covacha: construcción de materiales rústicos como ramas, cartones, restos de asbesto, 
latas o plástico, con pisos de madera o tierra; 
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7. Choza: construcción de paredes de adobe o paja, piso de tierra y techo de paja. 
 
Una vez reconocidas las diferentes categorías de casas, podemos hacer un análisis de los datos 
recolectados de las viviendas y sus elementos del Barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas. 
 
     Gráfico#16.-Tipos de vivienda 
 
 
Como podemos observar el 61% de los hogares encuestados habitan en casas o villas, en segundo 
lugar con un 20% en mediaguas, y  un 19 % en otros de tipos de vivienda. 
 
Basándonos en la clasificación de las viviendas según las categorías del SIISE (Sistema Integrado 
de Indicadores Sociales del Ecuador) podemos decir que más del 50% de los hogares viven en 
casas o villas, construcciones permanentes hechas con materiales resistentes. 
 
Claro que hay que tomar en consideración que la clasificación mencionada no se enfoca 













TIPO DE VIVIENDA 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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2.2.8.1.-Tipo de materiales y estado de la vivienda 
 
Para determinar más adelante si existe un déficit de materialidad en las casas de San Juan Loma 
Alto y Cuatro Esquinas, se determinará el  índice de materialidad, este es un indicador de la calidad 
de los materiales de las viviendas, es decir se analizará  los materiales predominantes en los tres 
elementos principales de las viviendas: techo,  paredes y piso. 
 
2.2.8.1.1.-Tipo de Materiales de las viviendas 
 
A continuación tenemos los materiales predominantes del piso, techo y paredes de las viviendas de 
San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas: 
 




Los tipos de pisos de las casas nos permiten tener una referencia de la calidad de viviendas que 
existen en el barrio. 
 
El piso es un elemento importante de la vivienda, puesto que puede influir en la salud de los 
habitantes, cuando el material predominante del mismo dificulta su limpieza o se desgasta con 
facilidad se convierte en una amenaza constante hacia la salud de las personas que la habitan. 
 













MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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La gráfica nos permite saber que el 44% de los hogares tienen casas con pisos cuyo material pre 
dominante es el ladrillo o cemento, y un 5% tabla sin tratar, entendiéndose que casi la mitad de las 
casas tienen como material predominante al ladrillo o cemento. 
 
Esto quiere decir que gran parte de los hogares  tienen riesgos de salud debido a, la dificultad, para 




El techo definitivamente es un elemento importante de la vivienda, tanto así que, con esta palabra 
muchas veces nos referimos a la casa en sí.   
 
 
Gráfico#18.-Material predominante del techo 
 
 
En San  Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas el 71% de las viviendas tienen  techo de hormigón, por 
su exposición al exterior los techos deben cumplir con ciertas características dependiendo mucho 
del clima y sus patrones, por lo que en este aspecto, considerando los repentinos cambios 













Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
MATERIAL PREDOMINANTE DEL TECHO 
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Mientras que para el 29% restante de los hogares que tienen otros tipos de techos lo que les queda 




Tanto el material elegido para las paredes como la técnica de construcción son de suma 
importancia, puesto que si conseguimos crear un ambiente aislado del exterior, es decir obtener un 
buen aislante del frio o calor conseguiremos una temperatura saludable, contribuyendo así nosotros 
mismos a obtener un ambiente dentro  derecho del buen vivir. 
 
  Gráfico#19.-Material predominante de las paredes 
 
 
En el caso del barrio el 40% de sus casas tiene como material predominante de las paredes al 
hormigón, un 58.72% al ladrillo o bloque y un 1.28% adobe o tapia. 
 
2.2.8.1.1.2.-Materiales predominantes según el tipo de la vivienda. 
  
Para tener una mejor visión de los materiales predominantes de las viviendas,  se tomó  en cuenta 
las categorías de casas, esto nos permitirá comprobar si hay una relación entre los dos, es decir si el 













Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
MATERIALES PREDOMINANTES DE LAS PAREDES 
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2.2.8.1.1.2.1.-Material predominante del techo según tipo de la vivienda. 
 
Las casas de San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas tienen techos con materiales predominantes 
que en su mayoría son aceptables, es así que un 88,10% de las casas, 96,6% de los departamentos y 
un 35,7% de los cuartos de inquilinato tienen techos de hormigón o loza, y solo en un 8,3% de las 
mediaguas hay otro tipo de material no aceptable predominante en sus techos. 
 
En el caso del techo podemos observar que el tipo de vivienda si influye en la elección del material 
predominante, ya que como podemos ver en la tabla los tipos de vivienda coinciden con el material 
predominante correspondiente. 
 
Tabla#8.-Material predominante del techo 
































6,30% 3,40% 50,00% 45,80% 100,00% 
Zinc 4,20% 0% 7,10% 20,80% 0% 
Teja 1,40% 0% 7,10% 10,40% 0% 
Otro material 0% 0% 0% 8,30% 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                                         
 Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
 
Es decir en el caso de las casas y departamentos el techo es de hormigón, en el de las mediaguas es 
de eternit, solo con algunas excepciones, y son razonables estos datos ya al ser, el techo uno de los 
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dos elementos que protegen a los hogares de lo externo, este tiene que ser coincidente con el tipo 
de vivienda, es decir debe ser de un material predominante que cumpla con función principal. 
 
Hay varios negocios en San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, de los que la mayoría funcionan en 
establecimientos que también poseen techos con materiales generalmente aceptables. 
 
Aunque aún no se ha analizado el estado de los materiales predominantes de los techos, esto nos 
una primera idea de que en gran parte de sus estructuras, el barrio cuenta con techos aceptables. 
 
2.2.8.1.1.2.2  Material predominante de las paredes según tipo de vivienda 
 
  Tabla #9.- Material predominante de las paredes por tipo de vivienda 

























Hormigón 50,30% 37,90% 35,70% 12,50% 0% 
Ladrillo, 
bloque 
49,00% 62,10% 57,10% 85,40% 100,00% 
Adobe o Tapia 0,70% 0% 7,10% 2,10% 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                           
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa  
 
Como la tabla nos muestra los materiales predominantes de las paredes en las casas de San Juan 
Loma Alto y Cuatro Esquinas son aceptables en un gran porcentaje. 
 
Como podemos observar en los departamentos no existen materiales inaceptables, distribuyéndose 
entre materiales aceptables como son el hormigón y ladrillo o bloque. 
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Es así que apenas un 7,1% de los cuartos de inquilinato, un 2,1% de las mediaguas y un 0,7% de las 
casas tienen materiales no aceptables, estos hogares encuestados tienen casas con un material que 
podría afectar al bienestar de sus miembros. 
 
Si no cumplen con su función de actuar como aislantes de los efectos del clima como el frio o el 
calor. 
 
2.2.8.1.1.2.3.-Material predominante del piso según el tipo de vivienda 
 
Tabla#10.- Material predominante del piso por tipo de vivienda 
Material Predominante del piso por tipo de vivienda 

















Tipo de Material 
Duela, parquet, 
tablón, piso flotante 
38,50% 20,70% 21,40% 0% 0% 
Tabla sin tratar 5,60% 0% 0% 6,30% 0% 
Cerámica, baldosa o 
vinil, mármol 
26,60% 44,80% 21,40% 2,10% 100% 
Ladrillo, cemento 29,40% 34,50% 50,00% 91,70% 0% 
Caña 0% 0% 7,10% 0% 0% 
 Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
 Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
 
 
En la tabla # 8 podemos observar que en casi todos los tipos de viviendas existe un alto porcentaje 
que tienen piso de ladrillo o cemento, un material no adecuado según el INEC, por lo que podemos 
concluir que el  barrio no le da tanta importancia al tipo de material del piso. 
 
Es así que el 91,7%.de las mediaguas tienen este tipo de piso lo cual es preocupante porque puede 
afectar a la salud de quienes habitan en ellas. 
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2.1.8.1.1.3 Materiales predominantes y tipo de tenencia de las viviendas. 
 
En este tema se realizará un análisis de la tenencia de las viviendas tomando en cuenta sus 
materiales predominantes, dejando una referencia para el posterior tema específico de la tenencia 
de viviendas según su posesión. 
 
2.1.8.1.1.3.1 Material predominante del techo y tipo de tenencia de la vivienda. 
 
El gráfico siguiente nos muestra que un 60% de viviendas arrendadas, un 80% de viviendas propias 
y totalmente pagadas, un 41,7% de las viviendas propias (regaladas, donadas, heredadas, o en 
posesión) y un 66,7% de las viviendas prestadas o cedidas tienen el techo de hormigón. 
 
Así concluimos que las personas que son dueños de una vivienda, son aquellas que más se 
benefician de la seguridad de un techo de un material aceptable como es el hormigón. 
 
Tabla#11.- Material predominante del techo y tenencia de la vivienda 
Material predominante del techo y tipo de tenencia de la vivienda 
Tenencia de la vivienda 








































25,90% 10,70% 0% 41,70% 8,30% 
Zinc 7,10% 6,30% 7,10% 8,30% 16,70% 
Teja 4,70% 1,80% 7,10% 0% 8,30% 
Otro material 2,40% 0,90% 0% 8,30% 0% 
Total 
 
100,10% 100,10% 99,90% 100,00% 100,00% 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                           
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa  
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A este material le sigue el asbesto o eternit, material considerado también aceptable, sin embargo 
su desventaja es que mientras que para el hormigón no es necesario gran cuidado, este material si 
necesita un mantenimiento constante. 
 
Un 25,9% de casas que son arrendadas y un 41,7% de viviendas propias (regaladas, donadas, 
heredadas, o en posesión) tienen al eternit o asbesto como material predomínate en sus techos. 
 
Por lo que estos datos nos demuestran que las personas que arriendan en el barrio eligieron en 
segundo lugar a viviendas con techo de este material. 
 
Luego tenemos porcentajes pequeños que corresponden a las viviendas arrendadas,  propias y 
totalmente pagadas, viviendas propias (regaladas, donadas, heredadas, o en posesión) que tienen 
otros materiales predominantes del techo no aceptables.  
 
2.2.8.1.1.3.2.-Material predominante de las paredes y tipo de tenencia de la vivienda. 
 
 
Tabla#12.- Material predominante de las paredes y tipo de tenencia de la 
vivienda 
Material predominante de las paredes y tipo de tenencia de la vivienda 














































36,50% 39,30% 71,40% 25,00% 50,00% 
Ladrillo, 
bloque 
61,20% 59,80% 28,60% 75,00% 50,00% 
Adobe o 
Tapia 
2,40% 0,90% 0% 0% 0% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                           
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa  
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En el caso de las paredes tenemos que las viviendas por tipo de tenencia se diversifican en los tipos 
de materiales, es decir que dentro del material hormigón por ejemplo hay viviendas que van desde 
propias hasta prestadas o cedidas, siendo las viviendas propias y totalmente pagadas que tienen un 
71,4% de paredes con el hormigón como material predominante. 
 
Los materiales principales utilizados como ya hemos visto son el hormigón y ladrillo o bloque, los 
mismos que están dentro de los materiales aceptables, solo hay un 2,4% de viviendas arrendadas y 
un 0,9% de viviendas propias y totalmente pagadas que tienen al adobe o tapia como material 
predominante de sus viviendas  
 
En este punto podemos observar que en otros sectores de la ciudad y probablemente del país, este 
material está siendo utilizado para la construcción de casas, como parte de una tendencia, aplicada 
especialmente por personas de suficientes recursos económicos como para construir sus casas a su 
gusto. 
 
2.2.8.1.1.3.3.-Material predominante del piso y tipo de tenencia de la vivienda 
 
Tabla#13.-Material predominante del piso y tipo de tenencia de la  
vivienda 
Material predominante del piso y tipo de tenencia de la vivienda 





































tablón, piso flotante 
22,40% 30,40% 71,40% 0% 8,30% 
Tabla sin tratar 3,50% 4,50% 7,10% 8,30% 8,30% 
Cerámica, baldosa o 
vinil, mármol 
16,50% 30,40% 7,10% 16,70% 41,70% 
Ladrillo, cemento 56,50% 34,80% 14,30% 75,00% 41,70% 
Caña 1,20% 0% 0% 0% 0% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                                    
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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En la tabla observamos que hay un 56,5% de casas arrendadas y un 71,4% de viviendas propias 
(regalada, donada, heredada, posesión) que tienen piso de ladrillo o cemento, materiales que ya 
sabemos no son aceptables. 
 
Es interesante conocer que tanto arrendatarios como dueños de casas le dan menor importancia a 
este elemento de la vivienda, y es que en relación con el techo y las paredes. 
 
El piso es el elemento de la vivienda que tienen más materiales no aceptables, en las paredes y el 
techo los materiales aceptables sobrepasan a los no aceptables por mucho. 
 
Tal vez esto podría significar que los habitantes del barrio en gran parte sean de un estatus social 
alto o bajo no le dan mucha importancia al tipo de piso de las viviendas en las que habitan. 
 
El estado de la vivienda refleja la necesidad de mejoras o cambios definitivos de los elementos de 
una vivienda, y es de aquí de donde parte su importancia, ya que información de este tipo es la que 
permite tomar decisiones adecuadas especialmente le es de utilidad para los organismos estatales. 
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ESTADO DEL TECHO SEGUN EL TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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El estado del techo en su mayoria es bueno como podemos observar, apenas 15 casas tienen su piso 
en malas condiciones pero esto significaria un mantenimiento o cambio del material predominante 
este elemento, en el caso del barrio hay algunas casas con un piso en mal estado que son de eternit 
pero asi mismo hay un alto numero de casas que tienen este material que tienen un estado regular, a 
su vez exiten para con esto procurar el buen vivir de los habitantes de estas casas. 
 
Lo preocupante tambien es que 70 casas tienen un estado regular es decir que en algun momento 
podrian pasar a un estado malo, para esto se deberia dar un mantenimiento preventivo, para  pasar a 








En cuestion de las paredes hay muy pocas viviendas que tienen materiales deficitarios por lo que 
podria entenderse que serian catalogados como buenos, sin embargo hay un alto numero de 
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ESTADO DE LAS  PAREDES SEGUN EL TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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ladrillo o bloque según las categorias de materiales considerado como aceptable en segundo lugar 
es el material que predomina de las paredes de la mayoria de las casas que se consideran tanto en 
estado bueno como en regular, hay que tomar en cuenta que la forma de construccion y lo que 
conlleva esto tambien influye en que el estado de los elementos de una vivienda se puedan 
mantener en un buen estado. 
Como hemos podido observar pisos, techos y paredes en un gran número han sido calificados en 
buen estado, lo cual es un indicio positivo de que las viviendas ya existentes en el barrio aportan  
por lo que en pocos casos tomando en cuenta este aspecto El estado de las paredes con relación al 
techo y piso son parecidos, puesto que una similar cantidad de viviendas fueron catalogadas como 








En el barrio San Juan Loma Alto mas del 50% de sus viviendas tienen un piso catalogado como 
bueno, sin embargo no por esto sus materiales predominantes necesariamente son los mas 

























103 Duela, parquet, tablón, piso
flotante
Tabla sin tratar




ESTADO DE MATERIAL DEL PISO  SEGUN TIPO DE MATERIAL 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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En el caso de los definidos como regulares en su mayoria pertenecen a un material deficitario, esto 
significaria que adicional a que necesitaria un mantenimiento estos pisos por su estado  se haria 
necesario un analisis de la posibilidad de un cambio a un material no deficitario que mejore las 
condiciones de vida de los miembros del hogar que habitan en esta vivienda. 
 
Como ya nos hemos dado cuenta antes el cemento o ladrillo es un  material utilizado en gran 
cantidad de viviendas del barrio, y justamente de este tipo de material hay un pequeño numero de 
viviendas que tienen su piso en estado malo, en comparacion con el total de viviendas no es alto, 
pero esto nos demuestra que este material es mas vulnerable a ser catalogado como malo en su 
estado.  
 
2.2.8.1.1.5.-Cálculo del Déficit del Tipo de Materiales y del Estado de Materiales 
 
En este punto también podemos denotar que así como existen en San Juan Loma Alto y Cuatro 
Esquinas condominios en los que las casas cuentan cada una con servicios básicos y su propio 
espacio que se según denominación del INEC podrían considerar casas o villas. 
 
Así también encontramos casas en condiciones precarias que podrían considerarse dentro de las 
últimas categorías de casas dentro de la clasificación que hace el INEC, sin que esto signifique que 
no tienen déficit habitacional, puesto que para definir esto entran en juego varios elementos. 
 
Es decir que podría haber o no déficit habitacional en cualquiera de los dos casos, para lo cual 
analizaremos las siguientes tablas, gráficos y cálculos  que definen si hay o no este déficit. 
 
Empezaremos por determinar los índices de cobertura de los materiales y sus estados, para poder 
llegar a determinar si hay déficit. 
 
 
2.2.8.1.1.5.1.-Cálculo del Índice de Cobertura del Tipo de Materiales de las Viviendas 
 
Como inicialmente indicamos para determinar los tipos de materiales deficitarios y no deficitarios 
de las viviendas del barrio se determinará el índice de materialidad. 
 
Para lo cual se utilizó una tabla como base de los puntajes que se establecieron para cada material 
de techo, piso y paredes. 
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Tabla#14.-Puntajes de calidad de materiales 
Puntajes de calidad de materiales 
Techo 
Material predominante Peso Calificación 
Hormigón (loza, cemento) 3 Bueno 
Asbesto (eternit, eurolit) 3 Bueno 
Teja 3 Bueno 
Zinc 2 Regular 
Palma, paja, hoja 2 Regular 
Otro material 1 Malo 
Paredes 
Material predominante Peso Calificación 
Hormigón 3 Bueno 
Ladrillo, bloque 3 Bueno 
Adobe o Tapia 2 Regular 
Madera 2 Regular 
Caña revestida o Bareque 2 Regular 
Caña no revestida 1 Malo 
Otros Materiales 1 Malo 
Piso 
Material predominante Peso Calificación 
Duela, parquet, tablón, piso flotante 3 Bueno 
Cerámica, baldosa o vinil, mármol 3 Bueno 
Tabla sin tratar 2 Regular 
Ladrillo, cemento 2 Regular 
Caña 2 Regular 
Tierra 1 Malo 
otros materiales 1 Malo 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                                 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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2.2.8.1.1.5.2.-Cálculo del Índice de Cobertura del Tipo de Material del Techo 
 
Tabla#15.-Cálculo del índice del Tipo de Material del techo 
Cálculo del índice del Tipo de Material del techo 
Calificación Características Peso Xi Wi wi*Pi Rango 
B Hormigón, 
asbesto, teja 
3 214 0,9 2,7 2,5 a 3,0 
R Zinc 2 17 0,1 0,1 1,5 a 2,4 
M Otro material 1 4 0,0 0,0 0,0 a 1,4 
 Total  235  2,9  
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                                    
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa  
 
En el caso del barrio existe un índice de materialidad del techo del 2,90, ya que este índice es alto, 
se considerada como un referente de que los techos del barrio tienen materiales predominantes no 
deficitarios. 
 
2.2.8.1.1.5.3.-Cálculo del Índice de Cobertura del Tipo de Material de las Paredes. 
 
Tabla#16.-Cálculo del índice del Tipo de Material de las paredes 
Cálculo del índice del Tipo de Material de las paredes 
Calificación Características Peso Xi Wi wi*Pi Rango 
B Hormigón, 
Ladrillo, Bloque 
3 232 1,0 3,0 2,5 a 3,0 
R Adobe o Tapia, 
madera 
2 3 0,0 0,0 1,5 a 2,4 
Total  235  3,0  
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
 
Las paredes de las viviendas del barrio tienen un índice de materialidad de 3,00, lo que nos lleva a 
considerarlas como no deficitarias, ya que ni una vivienda tiene paredes de un material considerado 
malo.  
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2.2.8.1.1.5.4.-Cálculo del Índice de Cobertura del Tipo de Material  del Piso. 
 
Tabla#17.-Cálculo del índice del Tipo de Material del piso 
Cálculo del índice del Tipo de Material del piso 
Calificación Características Peso Xi Wi wi*Pi Rango 
B Duela, Parquet, tablón, 3 120 0,5 1,5 2,5 a 3,0 
R cemento/ ladrillo, tabla  2 114 0,5 1,0 1,5 a 2,4 
M Tierra, Otro material 1 1 0,0 0,0 0,0 a 1,4 
  Total  235  2,5  
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                                   
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
 
El piso tiene un índice de materialidad de 2,5 por lo que al igual que en el caso de los techos de las 
viviendas esto nos da un indicio de que no hay un déficit en los  materiales predominantes del piso. 
 
2.2.8.1.1.5.5.-Cálculo del índice cuantitativo de cobertura del Tipo de Material de las 
viviendas. 
 
Apartir de los cálculos de los índices de cobertura en los materiales del techo, paredes y piso 
llegaremos a establecer el índice cuantitativo de las viviendas en el barrio. Estos resultados son 
importantes tanto para los habitantes de San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas como para los 
organismos públicos que deben tomar decisiones sobre el déficit habitacional tanto cualitativo 
como cuantitativo de las viviendas del barrio en el caso de que existiera alguno, o los dos. 
 
Tabla#18.-Índice cuantitativo del Tipo de Material de la vivienda 
 Índice cuantitativo del Tipo de Material de la vivienda 
Nro. Materiales Nº CASAS wi*Pi 
1 Techo 231 2,9 
2 Paredes 235 3,0 
3 Piso 234 2,5 
 Total 700 8,4 
 Índice (8,4/3) 233 2,8 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                                   
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Existen en San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas un promedio 233 viviendas que tienen una 
cobertura normal en sus materiales, de esto surge un índice cuantitativo de materialidad del barrio 
San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas de de 2,8.  
 
2.2.8.1.1.5.6.-Cálculo del Déficit Cuantitativo y Cualitativo del Tipo de Material de las 
Viviendas. 
 
Para determinar el deficit cualitativo y cuantitativo de las viviendas del barrio estableceremos 
puntajes para los tipos de materiales del techo, paredes y piso detallados en la siguiente tabla. 
 
Tabla#19.-Puntajes del Tipo de Materiales para el cálculo del déficit de la 
vivienda 
Puntajes del Tipo de Materiales para el cálculo del déficit de la vivienda 
Techo Paredes Piso Total 





B 3 B 3 B 3 9 No 
Deficitario 
B 3 B 3 R 2 8 
Déficit 
Cualitativo 
B 3 R 2 R 2 7 
R 2 R 2 R 2 6 
M 1 R 2 R 2 5 
Déficit 
Cuantitativo 
M 1 M 1 R 2 4 







Sin embargo en el caso del piso por los análisis anteriormente realizados si se debería tomar en 
cuenta que hay viviendas que necesitan mejorar su material predominante. 
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Tabla#20.-Cálculo del Déficit del Tipo de Materiales de las viviendas 
Cálculo del Déficit del Tipo de Materiales de las viviendas 
Calificación N Viviendas 
No deficitario 116 
Deficit cualitativo 119 
Deficit cuantitativo 0 
Total 235 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
 Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
 
2.2.8.1.1.6.-Cálculo del Índice de Cobertura del Estado de los Materiales de las Viviendas. 
 
Para poder completar el análisis del déficit de las viviendas del barrio, a continuación 
estableceremos los índices del estado del piso, techo y paredes de las viviendas del barrio. 
 
2.2.8.1.1.7.-Cálculo del índice de Cobertura del estado del techo 
 
Tabla#21.-Cálculo del índice de Cobertura del estado del techo 
Cálculo del índice de Cobertura del estado del techo 
Características Peso Xi Wi wi*Pi Rango Calificación 
Bueno 3 150 0,6 1,91 2,5 a 3,0 Aceptable 
Regular 2 70 0,3 0,60 1,5 a 2,4 Recuperable 
Malo 1 15 0,1 0,06 0,0 a 1,4 Irrecuperable 
 Total  235  2,57   
  Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa  
 
El índice del estado del techo del barrio es de 2,57 que es aceptable por lo tanto no se considera que 
hay un déficit en el estado del techo. 
 
Sin embargo este índice esta en el límite inferior del rango y se lo debería tratar de mejorar 
posiblemente con reparaciones en los techos de las viviendas de San Juan Loma Alto y Cuatro 
Esquinas para que el estado pueda mejorar. 
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2.2.8.1.1.7.1.-Cálculo del índice de Cobertura del estado de las paredes 
 
Tabla#22.-Cálculo del índice de Cobertura del estado de las paredes 
Cálculo del índice de Cobertura del estado de las paredes 
Características Peso Xi Wi wi*Pi Rango Calificación 
Bueno 3 152 0,6 1,94 2,5 a 3,0 Aceptable 
Regular 2 72 0,3 0,61 1,5 a 2,4 Recuperable 
Malo 1 11 0,0 0,05 0,0 a 1,4 Irrecuperable 
 Total  235  2,60   
  Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa  
 
El índice del estado de las paredes de las viviendas del barrio es aceptable ya que es de 2,6, y por lo 
tanto no hay déficit en el barrio con respecto al estado de las paredes de las viviendas. 
Pero al igual que en el techo el índice del estado de las paredes se lo puede mejorar, a través de 
posibles arreglos a las paredes, de esta manera el índice de materialidad se mejoraría. 
 
2.2.8.1.1.7.2.-Cálculo del índice de Cobertura del estado del piso. 
 
Tabla#23.-Cálculo del índice de Cobertura del estado del piso 
Cálculo del índice de Cobertura del estado del piso 
Características Peso Xi Wi wi*Pi Rango Calificación 
Bueno 3 149 0,6 1,90 2,5 a 3,0 Aceptable 
Regular 2 72 0,3 0,61 1,5 a 2,4 Recuperable 
Malo 1 14 0,1 0,06 0,0 a 1,4 Irrecuperable 
 Total   235   2,57    
  Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa  
 
El índice del estado del piso de las viviendas del barrio es aceptable ya que es de 2,57, y por lo 
tanto no hay déficit en el barrio con respecto al estado del piso de las viviendas. 
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2.2.8.1.1.7.3.-Cálculo del índice de cobertura cualitativo del Estado de los Materiales de las 
viviendas. 
 
Tabla# 24.-Índice cualitativo de Cobertura del estado de los materiales de la vivienda 
Índice cualitativo de Cobertura del estado de los materiales de la vivienda 
Nro. Materiales Nº Viviendas wi*Pi 
1 Techo 220 2,57 
2 Paredes 224 2,60 
3 Piso 211 2,57 
  Total  7,75 
  INDICE (7,75/3)  2,58 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                                   
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
 
El índice cualitativo de las viviendas del barrio San Juan Loma Alto es 2,58, por lo tanto se 
considera que no hay déficit en el estado de los materiales de las viviendas. 
 
2.2.8.1.1.7.4.-Cálculo del Déficit Cuantitativo y cualitativo del estado de los materiales de las 
viviendas. 
 
Como se observo en el calculo del deficit de los materiales se establecio una tabla de puntajes, la 
misma que se utilizo para el presente calculo del deficit del estado de los materiales, atraves de la 
aplicación de esta tabla de puntajes se llego a determinar los siguientes deficits.  
 
Tabla#25.-Cálculo del Déficit del estado de los materiales de las viviendas 
Cálculo del Déficit del estado de los materiales de las viviendas 
Calificación N Viviendas 
No Deficitario 142 
Deficit Cualitativo 75 
Deficit Cuantitativo 18 
Total 235 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                                      
 Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Los resultados de deficit del estado de los materiales en relacion a los resultados del deficit de la 
calidad de los materiales es mas preocupante, ya que en este ultimo si encontramos un deficit 
cuantitativo de 18 casas. 
 
2.2.8.1.1.7.5.-Cálculo del índice cuantitativo y del Déficit de la materialidad de las viviendas. 
 
Tabla#26.-Índice de materialidad de la vivienda 
Índice de materialidad de la vivienda 
Nro. Materiales wi*Pi 
1 Índice Cuantitativo 2.80 
2 Índice Cualitativo 2.58 
  Total 5.38 
  INDICE (5,38/3) 2.69 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                                      
 Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
 
Luego de haber determinado el índice cuantitativo y cualitativo respectivamente de los materiales 
de las viviendas de San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, hemos llegado a determinar el índice 
de materialidad de sus viviendas que es 2,69, con lo cual concluimos que no hay déficit de 
materialidad en el barrio, y que por lo tanto cuenta con viviendas que tienen pisos, paredes y techos 
aceptables. 
 
Tabla#27.-Cálculo del Déficit del estado de los materiales de las viviendas 
Cálculo del Déficit del estado de los materiales de las viviendas 
Calificacion N Viviendas 
No Deficitario 86 
Deficit Cualitativo 138 
Deficit Cuantitativo 11 
Total 235 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010                                      
 Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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La independencia en espacio físico es primordial para que las personas tengan un entorno que les 




El allegamiento consiste básicamente en que un hogar comparte una vivienda con otro, para que 
esto se de es necesario que ambos hogares sean independientes es decir se preparen y sirvan sus 
alimentos en forma separada. 
 
Dentro del barrio existen 17 hogares allegados externamente, que comparten una vivienda con 




Consiste en los núcleos que comparten una vivienda con otros núcleos, los mismos que necesitan 
































Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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A) Núcleo 1: Hija Yerno/Hijo Nuera 
 
En este caso existieron cinco núcleos de hijos/as con yernos o 
nueras que vivieran con el jefe de hogar. 
 
B) Núcleo 2: Hija/Hijo con hijas/hijos sin yernos/nueras 
 
En este caso existen 12 núcleos de hijos/as con hijos/as que 
necesitan una vivienda independiente. 
 
C) Núcleo 3: Hijos o Hijas padres o madres solteras 
 
En el barrio no existen hijos o hijas padres o madres solteras que 
de deberían vivir en un lugar independiente. 
 
D) Núcleo 4: Padres o Suegros del jefe del Hogar 
 
Existen 6 núcleos correspondientes a los padres o suegros del jefe 
de hogar que también necesitarían de  una vivienda adicional. 
 
E) Núcleo 5: Hermanos o Cuñados del Jefe de Hogar 
 
No existen núcleos de hermanos o cuñados del jefe de hogar 
compartiendo la misma vivienda con el núcleo del jefe de hogar. 
 
F) Núcleo 6: Otros Parientes 
 
Existen 21 núcleos de otros parientes que viven con el jefe de 
hogar y necesitan una vivienda independiente. 
 
G) Núcleo 7: Otros no Parientes 
 
Existen3 núcleos de otros parientes que viven con el jefe de hogar 
y necesitan una vivienda independiente. 
 
En el barrio tendríamos 47 núcleos por allegamiento interno, por lo que en total nos daría un déficit 
cuantitativo por allegamiento externo e interno de 64 viviendas. 




En el barrio San Juan Loma Alto existen 85 hogares que arriendan la vivienda en la que habitan, lo 
cual indica que necesitan de una vivienda propia. 
 
Gráfico#24.-Tipo de Tenencia de la Vivienda 
 
 
2.3.3.-Suficiencia de la Vivienda – Hacinamiento 
 
Se considera que un hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que la vivienda 
cuenta, en promedio sirve a un número de miembros mayor a tres. 
 








Tipo de Tenencia de la Vivienda 
Arrendada
Prestada o cedida
Propia (regalada, donada, heredada,
posesión)
Propia y la está pagando
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 






VIVIENDAS CON HACINAMIENTO 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Se define como dormitorio a los cuartos o espacios dedicados sólo a dormir; no se incluye otros 
espacios disponibles para habitar (como salones, comedor, cuartos de uso múltiple, etc.) que 
pueden dedicarse ocasional o parcialmente a dormir, así como las cocinas, baños, pasillos, garajes y 
espacios destinados a fines profesionales o negocios.  
 
Para conocer si hay suficiencia de las viviendas primero debemos conocer el número de hogares 
que viven en condiciones de hacinamiento, para esto establecemos cuantos hogares tienen en 
promedio más de tres miembros por habitación, en el caso del barrio tenemos 16 hogares.  
 
2.3.4 Cálculo del Déficit habitacional de las viviendas en el Barrio San Juan Loma Alto. 
 
Tabla#28.-Déficit de Viviendas 
Déficit de Viviendas 
CATEGORIA Nº VIVIENDAS 
Déficit Materialidad(estado) 11 
Allegamiento externo e  interno 64 
Arrendadas 85 
Hacinamiento 16 
Total Viviendas Deficitarias  176 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010    
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CAPÍTULO III  
 
3.-SITUACIÓN DEL ENTORNO 
 
3.1.-Localización del barrio 
 
San Juan Loma Alto es un barrio ubicado dentro de la parroquia de Calderón, a las afueras del 
Distrito Metropolitano de Quito, está compuesto por cuatro manzanas  dos de estas regulares y dos 
irregulares. 
Mapa # 1 
 
La primera manzana está delimitada por la Calle Calixto Muso al norte, al este por la calle de Los 
Jazmines y por una Calle s/n, al oeste por la Calle Carapungo y al sur por la Calle García Moreno. 
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           Foto del Barrio #1 
 
FOTO BARRRIO SAN JUAN LOMA ALTO 30-05-2012 
 
La segunda manzana está limitada al norte por la Calle Calixto Muso, al sur por una Calle 
s/n y la Calle Jazmines, al este por la Calle Jazmines y al oeste por una Calle s/n, esta es 
una manzana irregular puesto que está limitada por tres calles únicamente. 
 
Foto del Barrio #2 
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La tercera manzana está delimitada al norte por la Calle Calixto Muso, al sur por la Calle García 
Moreno, al este por la Panamericana Norte y al oeste por la calle de los Jazmines, está también se 
definiría como una manzana regular por las cuatro calles que la limitan. 
 
Foto del Barrio #3 
 
La cuarta manzana es una irregular puesto que su forma es triangular con tres calles que la 
limitan, pero al dividirse la Calle García Moreno en dos para permitir el contra flujo 
vehicular, limita a la manzana tano al norte como al oeste y al sur, mientras que la 
Panamericana la limita al oeste. 
 
Foto del Barrio #4 
 
 




El barrio San Juan Loma Alto tiene deficiencias en cuanto a su infraestructura ya que se puede 
observar que no cumplen al 100% con las Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial de Quito por 
lo que afectan al buen vivir de las personas. 
 
La división y organización territorial del barrio es compleja, evidenciándose esto en pequeños 
pasajes construidos por los dueños para obtener salida a las calles principales, esto por lo 
consiguiente afecta a la construcción de aceras por el tamaño reducido de los pasajes.   
 
Es evidente la falta de políticas e intervenciones  principales en los sistemas generales  a los que se 
hace referencia en el Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, así 
como la como la falta de previsión de suelo para espacios verdes, establecimientos educativos, de 
salud, abastecimiento y transporte público que el gobierno debería hacer según el Plan Nacional 
para el Buen Vivir. 
 
Foto del Barrio #5 
 
FOTO BARRRIO SAN JUAN LOMA ALTO 30-05-2012 
 




Tabla#29.-Cálculo del índice de Sumideros 
Cálculo del índice de Sumideros 
Características Peso Xi Wi wi*Pi Rango Nº 
Sumideros 
Calificación 
Requerido 3 108 0.5 1.5 2,5 a 3,0 108 Bueno 
Cubierto 2 11 0.1 0.1 1,5 a 2,4 72 Regular 
Deficit 1 97 0.4 0.4 0,0 a 1,4 36 Malo 
 Total  216    216   
  Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa  
 
El 100% de las familias cuentan con redes de canalizaciones principales y secundarias de 
alcantarillado, sin embargo existen otros elementos a considerar dentro de este servicio básico 
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En el caso de los sumideros existe una cobertura del 10%, ya que hay un total de 11 sumideros en 
el barrio y deberían existir por su perímetro mínimo 108
9
, es decir hay un déficit de 97 sumideros. 
 
3.2.2.-Vías de acceso al Barrio 
 
Foto del Barrio #5 
 
FOTO BARRRIO SAN JUAN LOMA ALTO 30-05-2012 
 
Las vías de acceso están maltratadas por los baches, y una de ellas no está pavimentada aún por lo 
que se deben hacer cambios en este aspecto, su beneficio es estar limitado por la Panamericana 
Norte que se encuentra en buenas condiciones y sirve de fácil acceso al Barrio. 
 
Tabla#30.- Cálculo del índice de Vías de Acceso 
Cálculo del índice de Vías de Acceso 
Características Peso Xi Wi wi*Pi Rango Calificación 
Pavimentado/ 
Adoquinado 
3 4513 0.7 2.0 2,5 a 3,0 Bueno 
Empedrado/ 
Lastrado 
2 90 0.0 0.0 1,5 a 2,4 Regular 
Tierra/ Sendero 1 2292 0.3 0.3 0,0 a 1,4 Malo 
 Total  6895  2.3    
  Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa  
                                                          
9
 Nos basamos en las normas de la EMAAP-Quito para determinar el número mínimo de los sumideros que 
debería tener el barrio. 
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3.2.3.-Aceras y Bordillos 
 
Las aceras son descontinuadas, por lo que las personas deben caminar sobre la vía en ciertos 
tramos, inclusive hay partes al lado lateral de las vías del barrio en los que se observa parecería que 
no se ha provisto la construcción de las aceras por el poco espacio que hay entre los lotes y la vía, 
por lo que no se cumplen las Ordenanzas de Quito. 
 
En el caso de los bordillos hay  continuidad normal, únicamente se observa que algunas partes de 
los bordillos han desparecido bajo la tierra o la hierva por  la falta de las aceras.  
 
Foto del Barrio #6 
 









Las calles del barrio en su mayoría no se encuentran señalizadas y de las pocas señaladas la 
mayoría fueron señalizadas por los habitantes del barrio, es tema es uno de lo más descuidados en 
el barrio, ya que adicional a la señalización de las calles, la numeración de las casas es casi nula. 
 
Es así que tenemos una señalización del 23,53% de las calles, es decir que aún falta por señalizar 
un 76,47%. 




En el barrio hay una escasez de postes para iluminación, casi toda la electricidad la toman de 
conexiones a los postes de los lotes aledaños, se considera que cada 40m
2 
debe existir un poste de 
luz según normas de la Empresa Eléctrica de Quito. 
 
Foto del Barrio #6 
 
FOTO BARRRIO SAN JUAN LOMA ALTO 30-05-2012 
 
Según el perímetro del barrio tiene un índice de cobertura del 43.91%, pero hay que tomar en 
cuenta que gran parte de los postes existentes en el barrio están dentro del condominio “Aldea 
Verde”, es decir en los pasajes propios del barrio no existen postes a la distancia que deberían 
existir. 
 
Tabla#31.-Cálculo del índice de Alumbrado Publico 
Cálculo del índice de Alumbrado Publico 
Características Peso Xi Wi wi*Pi Rango Nº Postes Calificación 
Requerido 3 296 0.5 1.5 2,5 a 3,0 296 Bueno 
Cubierto 2 130 0.2 0.4 1,5 a 2,4 197 Regular 
Deficit 1 166 0.3 0.3 0,0 a 1,4 99 Malo 
 Total   592       592   
  Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
 Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa  
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3.3.3.-Espacios Verdes y  Recreacionales 
Unos de los aspectos fundamentales con los que debe cumplir una ciudad en cualquier parte del 
mundo es que debe contar con espacios verdes, en el Ecuador el Municipio de Quito dispone que el 
30% del total del barrio debe ser destinados por este concepto. 
La constitución y el Plan Nacional Para El Buen Vivir hacen referencia y que dice que mejorará la 
vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en 
régimen especial. 
Las zonas verdes son áreas arboladas y con vegetación que tiene el municipio para uso público, y 
estos son los parques urbanos (alamedas, parques infantiles, etc.) y parques forestales, estos dos 
suelen servir para alguna de estas funciones: como centro de uso recreativo y actividades culturales 
o simplemente, la característica o función que define mejor a una zona verde la de servir como 





La función primordial de las zonas verdes aparte de otras funciones que antes hemos visto es la de 
servir como pulmón de la ciudad, esto es absorbiendo el dióxido de carbono producido 
principalmente por la contaminación y lo transforman en oxigeno, esencial para la vida humana y 
el resto de seres vivos. 
 
También tienen su importancia como agente ecológico que se encarga, de impedir que el suelo sea 
arrastrado por las aguas de arrollada, es decir, impedir la degradación del suelo.  
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FOTO BARRRIO SAN JUAN LOMA ALTO 30-05-2012 
 
El barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas no hay sitios de recreación, parques lo único que 
se encuentran son terrenos vacios y en ellos, los dueños siembran maíz, papas, coles, etc., que en 
un futuro cercano solo serán casas. Como sucede a lo largo de la panamericana norte en la cual no 




La constitución del 2008 señala que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 
de prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 
Además de que garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y 
electricidad a las escuelas y hospitales públicos.”  
 
También las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo 
los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 
equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 
democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 
ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 
En el barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas, hay servicios públicos de alcantarillado pero 
no llegan a un 100% de los habitantes, todos los hogares disponen de energía eléctrica dentro de las 
viviendas sin embargo la distribución de los postes de luz no cumple con las normas de la empresa 
eléctrica, además en otros servicios públicos tales como los hospitales, escuelas, espacios públicos  
depuración de aguas servidas, manejo de desechos sólidos y saneamiento ambiental no se 
encuentran satisfechos. 
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3.3.3.2.-Establecimientos Educativos, centros de Atención Infantil, centros de Salud, servicio 
de Seguridad y transporte. 
 
Los establecimientos educativos tales como preescolar, escolar y centros de atención infantil  son 
centros de enseñanzas con los que debe contar una población cada 1000 habitantes a un radio 
400m2 de frecuencia.  
 
En este barrio existe un  establecimiento de pre escolaridad y atención Infantil pero no existe una 
escuela y colegio, sin embargo dentro de la comuna existe un colegio llamado La Dolorosa a la 
cual asisten los chicos del barrio, o a su vez estudian en la zona céntrica  Quito. 
 
Los centros de salud de esta población quedan muy distantes  fuera de la comuna pero dentro de la 
parroquia de Calderón. Según las ordenanzas municipales estas deberían ubicarse a unos 2000 




El servicio de seguridad del barrio lo comparte con otros barrios, y según las ordenanzas debería 
tener un policía por cada 1000 habitantes a unos 400 m
2
 de radio de frecuencia lo cual no se 
cumple.  
 
Foto del Barrio #8 
 
FOTO BARRRIO SAN JUAN LOMA ALTO 30-05-2012 
 
La frecuencia del transporte es normal en este sector, hay varias líneas de transporte público tales 
como trole bus, eco-vía entre otras, también disponen de servicios de taxis,  pero en la noche es 
escaso, su frecuencia es casi cada hora, el transporte que presta sus servicios hasta las 12 PM es el 
servicio integrado del trole bus. 
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 3.4.-Unidades de abastecimiento.  
 
En este sector las unidades de abastecimiento de bienes como tiendas se encuentran cerca, pero 



































4.1.-PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 
VIVIENDA. 
 
El presupuesto de los hogares y núcleos al igual que para una institución financiera es de gran 
importancia porque nos permite evidenciar si las personas cuentan con capacidad de pago a través 
de sus ingresos y gasto, para acceder a una buena vivienda en condiciones del buen vivir. 
 
4.1.1.-Ingresos – Disposición de Pago 
 
El  ingreso de las familias esta en base de la canasta familiar que es de 538.89 dólares hasta el mes 
de mayo del año 2010, según datos del índice de precios al consumidor el 89,40% de la misma se 
cubre con los ingresos familiares, es decir que cada hogar  del barrio no se alcanza a cubrir el costo 
de la canasta básica compuesta por cuatro miembros familiares. 
 
Gráfico#26.-Disposición de Pago Mensual 
 
 
Según las familias de San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas la mayor parte del  ingreso familiar 
es de 70% y se ubica entre los 0 y 200 dólares por persona por lo que su disposición mensual de 

















DISPOSICION DE PAGO MENSUAL 
0      A 200   USD
201 A 400     USD
401 A 600     USD
601 A 800     USD
801 A 1000   USD
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Gráfico#27.-Disposición de Pago por Vivienda 
 
 
El 70% de la población masculina y el 72% de la femenina dicen que como su sueldo está por 
debajo de la canasta básica podrían pagar en vivienda hasta máximo unos 20000,00, apenas el 21% 
tanto de hombres como mujeres podrían pagar hasta 40000,00 es un porcentaje bajo quienes 
pueden acceder a una vivienda con condiciones de buen vivir ya que estas se encuentran en el 
rango de 40000 y 60000 USD en las que el gobierno les puede ayudar con el bono de desarrollo 
humano de vivienda, que les da de acuerdo a sus ingresos, esto no quiere decir que todas las 
personas pueden calificar a un financiamiento del banco ya que este califica de acuerdo a los tipos 
de ingresos que perciba el jefe del hogar. 
 
Al igual que una institución financiera un hogar debe presupuestar cuánto va a gastar durante el 
mes, tomando en cuenta el valor de sus ingresos mensuales, hay que tener presente que los hogares 
no solo destinan sus ingresos mensuales a alimentarse, vestirse, educarse, también necesitan de un 
espacio propio  de vivienda por lo cual  debe tomar en consideración su disposición de pago frente 
a sus futuros gastos en vivienda, en el caso de los habitantes del barrio San Juan Loma Alto y 
Cuatro Esquinas la mayor parte de sus habitantes tienen un sueldo básico como remuneración que 
















DISPOSICION DE PAGO POR VIVIENDA 
00000 A 20000 USD
20001 A 40000 USD
40001 A 60000 USD
60001 A 80000 USD
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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4.1.1.2.-Tipos de Ingresos.  
 
Como es conocimiento general un hogar no solo percibe ingresos del trabajo, partiendo de este 
concepto a continuación se detallan los distintos tipos de ingresos de donde la población obtiene 
sus ingresos. 
 
Gráfico#28.-Tipos de ingresos 
 
 
Como podemos observar el 92% de la población tanto de hombres como mujeres obtiene sus 
ingresos de su trabajo ya sea esté en relación de dependencia o por cuenta propia teniendo así un 
valor fijo mensual en sus ingresos, seguido de la pensión por jubilación con un 4% por lo que 
existe una población de la tercera edad afiliados al IESS en pleno goce de su pensión del cual 
pueden hacer uso de su crédito hipotecario para adquirir una vivienda nueva, por remodelación, 
construcción en su terreno, etc., el 2 % de otros ingresos y el 1.9% lo obtienen de otras fuentes 
como rentas, bono solidario, remesas de los emigrantes, etc. 
 
4.1.1.3.-Estratificación de los hogares por ingresos. 
 
Los ingresos familiares están en base al costo de la canasta básica que contempla 73 productos para 
la canasta mínima vital y 75 productos para la canasta familiar. 
 
92% 

























TIPOS DE INGRESOS DE LA POBLACION  
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Gráfico#29.-Tipos de ingresos por habitantes 
 
 
Como podemos observar los ingresos por habitantes de los hogares del barrio San Juan Loma Alto 
y Cuatro Esquinas el 34% de la población masculina y el 39% de la femenina tienen un ingreso 
apenas del sueldo básico por persona, también un considerable porcentaje  del 23% de hombres y el 
17% de las mujeres tienen un sueldo mayor a 300 dólares mensuales, son pocos los habitantes que 
tienen tanto de varones como mujeres un ingreso de más de 500 dólares por persona de los cuales 
pueden acceder a una vivienda digna en condiciones del buen vivir además acceder a un préstamo 
hipotecario cedido por una institución financiera a través de una oferta inmobiliaria, ya que esta 
solo cataloga el mismo por jefe de hogar o de la persona responsable del préstamo, no lo hace en 
base a los ingresos familiares. 
 











































100 INGRESOS POR HABITANTES 
HOMBRES
MUJERES
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Gráfico #30.-Tipos de ingresos por hogares 
 
 
Como podemos observar en el gráfico#28 el 51% de los hogares gana más de quinientos dólares la 
cual puede acceder a una vivienda digna ya que alcanza a cubrir los costos de su canasta básica, 
pero algunas familias no tendrían capacidad  de ahorro en caso de cubrir el retraso en sus pagos. 
 
4.1.1.4.-Línea de la pobreza. 
  















INGRESO POR HOGARES 
MENOS DE 100 DOLARES
DE 100 A 199  DOLARES
DE 200 A 299  DOLARES
DE 300 A 399  DOLARES
DE 400 A 499  DOLARES
DE 500 Y MAS  DOLARES
TOTAL
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 











LINEA DE POBREZA 
POCENTAJE
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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La línea de la pobreza del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas está en función de la 
canasta básica que hasta mayo del 2010 es de 538.89 dólares por ingreso familiar, es así que 
tomando como referencia la canasta básica familiar menos su costo de vivienda que es de 147.21 
dólares tenemos que en el barrio el 45% de la población no puede acceder a una vivienda digna es 
decir no cubre ni su consumo de la canasta básica familiar mientras que un 55% de la población 
tendría acceso a esta. 
 
He aquí un presupuesto de las personas que solo ganan el sueldo básico por persona y cuanto 
podrían gastar mensualmente en vivienda tomando en cuenta sus ingresos netos ya que muchos de 
ellos no son afiliados al IESS, no tienen seguro privado, a continuación se detalle un presupuesto 
de los hogares del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas para ahorrar tomando en cuenta 
que el pago por vivienda ya se encuentra incluido  dentro de este presupuesto. 
 
Gastos mensuales por vivienda 
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Presupuesto del Hogar. 
 
Tabla#32.-Presupuesto del Hogar Gastos 
 
 
Total de gastos mensuales $824.80 
  Sus pagos Pagos planeados Diferencia 
  % Monto % Monto  
Pago de la casa 24.2% $200.00 28.0% $221.76 -$21.76 
 
Electricidad 3.0% $25.00 4.0% $31.68 -$6.68 
Gas 0.2% $1.80 1.0% $7.92 -$6.12 
Agua y alcantarillado 3.0% $25.00 1.0% $7.92 $17.08 
Cable TV 4.2% $35.00 1.5% $11.88 $23.12 
Teléfono 2.2% $18.00 3.0% $23.76 -$5.76 
Internet 2.4% $20.00 0.5% $3.96 $16.04 
 
Alimentos 24.2% $200.00 10.0% $79.20 $120.80 
Otras Compras 6.1% $50.00 7.0% $55.44 -$5.44 
 
Seguros 
 Salud 6.1% $50.00 1.5% $11.88 $38.12 
 Vivienda 6.1% $50.00 1.5% $11.88 $38.12 
 
Mantenimiento de la 
casa 
6.1% $50.00 1.0% $7.92 $42.08 
Gasto por cuido de niños 12.1% $100.00 9.0% $71.28 $28.72 
 
Gastos totales 100.0% $824.80 95.0% $752.40 $72.40 
Total disponible para 
ahorrar 
-4.0% -$32.80 5.0% $39.60 -$72.40 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
 Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Tabla#34.-Presupuesto del Hogar ingreso neto 
 
 
Total disponible para ahorrar $9,504.00 
  % Cantidad 
anual 
Contribuciones totales 0.00% $0.00 
Beneficios marginales de la compañía 0.00% $0.00 
Gastos pagados 100.00% $9,897.60 
Disponible para ahorrar 0.00% -$393.60 
Relación de deudas a ingresos 25.25%  
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
 Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
Su ingreso neto mensual es de $792.00 
  Usted Su Cónyuge 
Su ingreso $264.00 Mensual $264.00 Mensual 
Retención en relación de 
dependencia  
$0.00 $0.00 
Seguro Social $0.00 $0.00 
Medicare $0.00 $0.00 
Paga neta $264.00 $264.00 
Otros ingresos $264.00 Mensual  
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Como pudimos observar en las anteriores tablas, los ingresos de este barrio no superan a sus gastos, 
por lo que su capacidad de ahorro por ingreso familiar es menos 393.60 dólares por año, es decir 
las familias de este barrio no ahorran. 
 
4.1.1.5.-Oferta Inmobiliaria – Vivienda Social 
 
La oferta inmobiliaria del país ofrece viviendas con plenas condiciones de hábitat contemplados en 
el Plan Nacional Para El Buen Vivir de distintos precios estos servicios varían de acuerdo a la 
localización, infraestructura, ubicación del barrio, algunas inmobiliarias ofrecen créditos directos a 
sus clientes otros están asociados con instituciones financieras del estado, bancos públicos y 
privados, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas entre otros como mecanismo para que el 
demandante adquiera su vivienda propia. 
 
4.1.1.6.-Precios de Vivienda Social en el Mercado Inmobiliario 
 
Este sector tiene tres conjuntos habitacionales de los cuales todas sus viviendas están vendidas pero 
en los sectores aledaños existen algunas ofertas: 
 
 Sector: Calderón, Marianitas, Llano chico, y por otra parte un poco más lejos se 
puede encontrar viviendas en San Antonio de Pichincha, Pomasqui, Pusuqui  entre 
otros. 
 
 Precio: Hay viviendas con precios entre los 24,500.00 y 61,000.00 usd todo 
depende de cuánto dinero se quiera invertir en una vivienda. 
 
El mercado inmobiliario ofrece viviendas con todos los equipamientos necesarios, pero esto 
depende del precio que el cliente esté dispuesto a invertir  en vivienda y las comodidades y 
beneficios que desea obtener en el hábitat que el ofertante le ofrezca y estos son algunas de sus 
ofertas con las que cuentan las viviendas: 
 
 Aéreas comunales: Cuentan con sala comunal, guardianía, depósito de basura, 
área recreativa comunal, aéreas inferiores, cuarto de bombas etc. 
 
 Infraestructura: Parqueaderos, proyección a tercer piso, acceso a terraza. 
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 Transporte: Las viviendas están ubicadas donde hay transportes hasta las 12 
de la noche como por ejemplo el servicio integrado trole bus y metro bus que 




4.1.1.7.-Financiamiento de Vivienda Social 
 
Según datos del gobierno las soluciones habitacionales son 130.000 en dos años, pero no hacen 
distinción entre las viviendas que ha construido y financiado directamente, es decir con las que 
corre a cargo del demandante que  ha pagado con su ahorro. 
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4.1.1.7.1.-Mecanismo para obtener una vivienda de interés social. 
 
1) El préstamo o crédito concedido por una entidad financiera privada 
intermediaria, llámese banco, mutualista, o cooperativa. 
 
2) Más bono que le entrega el Estado como ayuda para su financiamiento. 
 
El concepto de vivienda de interés social se ha visto debilitado porque al entregar las viviendas a 
través de las instituciones financieras privadas, intermediación a través de la banca, esta busca su 
utilidad propia y no el servicio social de vivienda empleando el ahorro de la persona que va 
adquirir su vivienda y altas tasas de interés del mercado. 
 
Para la cual hay un ejemplo claro que muestra el Banco Ecuatoriano de la vivienda, “una vivienda 
cuyo costo es de $USD 20,000.oo, el beneficiario debe tener en la entidad financiera intermediaria, 
el valor del 30%, esto es, $USD 6,000.oo (Ahorro propio), al que se adiciona el bono de $USD 
3,600.oo (Bono del Estado) y el saldo de $USD 10, 400.oo, con préstamo al banco, mutualista, etc. 
A plazos más bien cortos y con el pago de dividendos mensuales con la tasa de interés de la entidad 
financiera intermediaria”.  
 
4.1.1.7.2.-Disposición y Capacidad de Pago 
 









Dispocisión de Pago 
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La disposición de pago del barrio es de apenas el 49% de la población, mientras que el 51% que 
representa la mitad mas uno, no tiene la disposicion de pago para adquirir una vivienda nueva, para 
contruccion de una, o para remodelación. 
 
Mientras que la disposición de pago y capacidad de la personas que arriendan una vivienda es de: 
 
Gráfico#33.-Disposición de Pago Vivienda Arrendada 
 
 
En el barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas de las personas que no posen vivienda propia, 
un porcentaje  del 45% podrían adquirir una vivienda en condiciones de habitabilidad y el 55% no 
podría hacerlo, ya que sus ingresos familiares están por debajo de la canasta básica de los 538.89 
dólares menos su valor por concepto de vivienda que es de 147.91 dólares, es necesario acotar que 
adicional a este cálculo el sistema financiero toma en cuenta otros requisitos, mismos que se 
detallarán más adelante. 
 





Con el fin de realizar el análisis de la oferta de créditos para la vivienda se ha seleccionado 
instituciones financieras que según los últimos reportes mensuales emitidos por el Banco Central 
con relación a la evolución del crédito tienen una participación significativa en el mercado dentro 











DISPOCICION DE PAGO 
ARRENDADA
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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b).-Montos, Tasas de Interés y Condiciones. 
 
En los créditos de vivienda ofertados por las instituciones financieras seleccionadas, se detalla tanto 









Empezaremos con el Banco Pichincha, mismo que como podemos observar en la siguiente tabla 
tiene tres opciones de crédito de la vivienda, similares en  algunas características como los 
requisitos, pero básicamente se diferencian por los montos, financiamiento y plazos. Es importante 
considerar que en estos datos aún no están incluidos gastos y trámites legales, ni comisión de 
originación e impuestos. 
 
Tabla#35.-Crédito para la vivienda del Banco Pichincha 
BANCO  PICHINCHA 
PRODUCTOS HABITAR CREDITO PARA 
VIVIENDA 
CREDITO HABITAR CONSTRUCCION 
MONTO MINIMO $ 3.000 $ 5.000 $ 15.000 
MONTO MAXIMO $ 120.000 $ 150.000 $ 120.000 
FINANCIA-
MIENTO 
Hasta 70% del avalúo de 
realización de la vivienda 
 El   monto   para  construcción   (1 año 
plazo máximo) es de hasta el 80% del 
costo o presupuesto de construcción 
  
Hasta 70% del valor de 
realización de la vivienda 
usada 
 
INTERES 10 Y 12% 
PLAZO MINIMO 3 AÑOS   Casa en construcción hasta 12 meses 
contados  a  partir  del   primer  













Pre evaluación del cliente. 
Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente. 
























Solicitud de crédito del solicitante(s). 
Copias de cédulas de identidad de todos los participantes. 
  
Personas dependientes: 
Para empleados de empresas privadas: 
Rol de pagos o certificado de ingresos actualizado. 
Para empleados de empresas públicas: 
Certificado actualizado de ingresos y rol de pagos. 
Para jubilados: 
Soportes de pagos por jubilación. 
  
En caso de declarar patrimonio, será necesario justificación del mismo.   
Para ello, se requiere adjuntar copias de respaldo patrimonial, como la copia 
de la matrícula del vehículo o la copia del pago predial. 
  
Personas naturales independientes: 
Pre evaluación del cliente. 
Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente. 
Solicitud de crédito del solicitante(s). 
Copias de cédulas de identidad de todos los participantes. 
Fotocopia  de RUC, permiso  de  funcionamiento, patente  municipal, 
calificación  artesanal, o  carné   municipal de ocupación de puesto que 
justifique la existencia del negocio por 2 años. 
Para  los  transportistas   se   solicitará   también   el   certificado de la   
Cooperativa   de   Transporte correspondiente. 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa  
 
En la Tabla # 36 podemos observar parte de una tabla de amortización emitida por esta institución 
para lo cual se escogió al producto para construir, con un financiamiento mayor en relación a la 
oferta de otros bancos y el tiempo máximo que permite este producto mismo que es uno de los 
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mayores ofertados, con estos datos el valor mensual a cancelar sería de alrededor de doscientos 
dólares mensuales. 
Tabla#36.-Tabla de Amortización 
Tabla de Amortización 
  
Tipo de Crédito: Crédito Habitar para Construir 
  
  
Monto (USD): 18750,00 
Plazo (años): 20 
  










Mayo 18.731,00 188,00 19,00 206,00 
Junio 18.712,00 187,00 19,00 206,00 
Julio 18.693,00 187,00 19,00 206,00 






18.653,00 187,00 20,00 206,00 
Octubr
e 
18.633,00 187,00 20,00 206,00 
Noviem
bre 
18.613,00 186,00 20,00 206,00 
Diciem
bre 
18.593,00 186,00 20,00 206,00 
 Fu nte: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
                                    
b.1.2.-Banco del Pacífico 
 
En el caso del Banco del Pacífico se han creado oportunidades de crédito para la vivienda con 
intereses más bajos, según el porcentaje de financiamiento, estas cuatro propuestas tienen requisitos 
generales para todos, se incrementan requisitos si el crédito es para construir con o sin terreno, o si 
es con hipoteca. 
 
Uno de sus créditos definitivamente está orientado a la población de escasos recursos, ya que la 
tasa de interés es la más baja a nivel de las instituciones financieras, y su financiamiento sobre el 
valor de la vivienda nueva es uno de los mayores ofertados. 
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Tabla#37.- Crédito para la vivienda del Banco Pacífico 








CON TERRENO SIN TERRENO 
MONTO 
MINIMO 
    $10.000  $20.000  
MONTO 
MAXIMO 













 Hasta el 
80% del 
precio de 
venta de la 
vivienda 
nueva 
Del 0 al 50% Del 0 al 50% Del 0 al 40% 
Del 51% al 60% Del 51% al 60% Del 40% al 45% 





8,75% 9,50% 10,00% 
9,00% 9,75% 10,25% 
9,25% 10,00% 10,50% 
PLAZO 
MINIMO 
    Incluido  el  período  de  construcción   


















Para construcción nueva: Hasta 12 años. 
Para Terminación y Ampliación de 
vivienda: hasta 5 años 










                                          
Documentación e información general requerida del cliente y cónyuge: 
Solicitud de crédito, completamente llena y firmada. 
Fotocopias a color de cédula de identidad actualizada (validez hasta 12 años 
desde la fecha de emisión). 
Fotocopias a color del certificado de votación (últimas elecciones). 
Declaración de Impuesto a la renta de los últimos 3 años (si cumple con la base 
imponible). 
Copia de estados de cuenta de los últimos 3 meses (cuentas bancarias o tarjetas 
de crédito). 
Soporte de patrimonio, si lo tuvieren (copia de matrícula de vehículos, certificado 
de depósitos, etc.). 
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bien, así  como  
los    pagos  
realizados a la 
constructora a la 
fecha. 
Proyecto y cronograma de construcción 
firmado por el constructor o arquitecto que 
se encargue o dirija la obra. 
Edad mínima: 25 
años 
Permiso  de  construcción  actualizado, 
otorgado Por el Municipio de la localidad. 
 No constar  con   referencias   negativas   
en  los organismos de control. 
Requisitos laborales adicionales del cliente y cónyuge: 
Como dependiente:  
Estabilidad laboral mínima de 1 año. 
Certificado de trabajo, el cual deberá contener: tiempo de labores, funciones que 
desempeña e ingresos. 
Roles de pago de los últimos 3 meses. 
Copia del carnet o libreta de afiliación del IESS. 
Como independiente: 
Copia de Ruc. 
Estabilidad mínima de 2 años. 
Copia de facturas de los últimos 6 meses. 
  Copia de declaración del IVA de los últimos 6 meses, o copia del RISE. 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
                                                                            
A continuación mostramos parte de una tabla de amortización, para la que se eligió el crédito Mi 
Primera Casa, este se destaca por su tasa de interés baja, por lo que los pagos mensuales serían de 
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Tabla#38.-Tabla de Amortización 





Mi Primera Casa 
Valor de la vivienda: 25000,00 
Monto del préstamo: 20000,00 
Plazo(años): 12 
Dividendo mensual: 184,98 


























































































1 06/2011 $20000.00 $184.98 $101.65 $83.33 $19898.35 $7.76 $7.25 $199.99 
2 06/2011 $19898.35 $184.98 $102.07 $82.91 $19796.28 $7.72 $7.25 $199.95 
3 06/2011 $19796.28 $184.98 $102.50 $82.48 $19693.79 $7.68 $7.25 $199.91 
4 06/2011 $19693.79 $184.98 $102.92 $82.06 $19590.87 $7.64 $7.25 $199.87 
5 06/2011 $19590.87 $184.98 $103.35 $81.63 $19487.52 $7.60 $7.25 $199.83 
6 06/2011 $19487.52 $184.98 $103.78 $81.20 $19383.74 $7.56 $7.25 $199.79 
7 06/2011 $19383.74 $184.98 $104.21 $80.77 $19279.53 $7.52 $7.25 $199.75 
8 06/2011 $19279.53 $184.98 $104.65 $80.33 $19174.89 $7.48 $7.25 $199.71 
9 06/2011 $19174.89 $184.98 $105.08 $79.90 $19069.81 $7.44 $7.25 $199.67 
10 06/2011 $19069.81 $184.98 $105.52 $79.46 $18964.29 $7.40 $7.25 $199.63 
11 06/2011 $18964.29 $184.98 $105.96 $79.02 $18858.33 $7.36 $7.25 $199.59 
12 06/2011 $18858.33 $184.98 $106.40 $78.58 $18751.93 $7.32 $7.25 $199.55 
                                                 
 




Como podemos observar en el caso del Banco Bolivariano también tenemos dos opciones de 
crédito para construir, con la tasa de interés igual para los dos tipos de crédito, pero el tiempo que 
ofrece para la construcción con terreno es menor al que es sin terreno. 
 









    
MONTO 
MAXIMO 
$ 200.000 $ 200.000 
FINANCIA-
MIENTO 
Hasta 70% del valor de la 
vivienda 
Hasta 90% del presupuesto de la 
vivienda 
INTERES 10,50% 10,50% 
PLAZO 
MINIMO 
    
PLAZO 
MAXIMO 
10 AÑOS 12 AÑOS 










                                          
Personas Dependientes 
Copias de cédula de identidad y certificados de votación del deudor y 
cónyuge. 
Certificado de trabajo  del  deudor  y  cónyuge  indicando  antigüedad, 
cargo e ingresos 
Copia de los 2 últimos roles de pago del deudor y cónyuge. 
Certificado de ingresos  adicionales   al  sueldo (contrato   de  
arrendamiento, facturas  
Por honorarios profesionales, certificado de comisiones) del deudor y 
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cónyuge. 
Copia de los 3 últimos estados de cuenta corriente y de tarjetas de crédito 
del deudor  y cónyuge. 
Copia de libreta de ahorros. 
Copia de certificados de inversión que mantenga. 
Copia  de  los   activos   que   posea, tales   como: matrícula  de  
vehículos, copia  de  escrituras  e 
Impuestos   prediales   de  bienes inmuebles  (actualizados)  del deudor y 
cónyuge. 
Copia de planilla de luz, agua o teléfono (lugar de residencia). 
  
Personas Independientes 
Todos los documentos  exigidos   para  personas  dependientes  a  
excepción  de los puntos 2 y 3 
Para personas dependientes. 
Copia del RUC. 
Declaración de Impuesto a la Renta de los 2 últimos años. 
Declaración del IVA de los 3 últimos meses 
Carta explicativa de tu actividad comercial o   profesión, lugar  donde 
ejerces, tiempo, soportes 
Principales   proveedores   y   clientes, valor  promedio   mensual   de 
ingresos con los correspondientes. 
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
 
 
b.1.4 Banco de Guayaquil 
 
En el caso del banco de Guayaquil su tasa de interés es una de las menores aplicadas por las 
instituciones financieras, y el tiempo como el financiamiento del crédito de la vivienda está entre 
los normalmente ofertados por instituciones financieras. 
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Tabla#40.-Crédito para la vivienda del Banco de Guayaquil 
BANCO DE GUAYAQUIL 
PRODUCTOS  CONSTRUCCION 
MONTO MINIMO   
MONTO MAXIMO $ 120.000  
FINANCIAMIENTO Del 70% del valor de la vivienda 
INTERES 9,98% 
PLAZO MINIMO   
PLAZO MAXIMO 12 años usada/ 10 años casa nueva 










                        
Personas dependientes: 
Copia de certificado de votación del deudor y cónyugue 
Copia de roles de pago (3 últimos)  y original de certificado de trabajo 
  
Personas naturales independientes: 
Copia de RUC (si es independiente) y copia de declaraciones de 
impuestos (3 últimos meses). 
 
 Requisitos Generales 
Copia de estados de cuenta y Tarjetas de Créditos (3 meses). 
Copia de pago de impuestos prediales actualizados (si tuviese otras 
propiedades). 
Copia de matrícula de vehículo (si tuviese). 
Copia de convenio de reserva o proforma de la promotora inmobiliaria 
a la cual está comprando. 
Información adicional que soporte capacidad de pago y / o situación 
patrimonial. 
Planilla de planilla de luz, agua o teléfono.  
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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A continuación realizaremos un análisis comparativo de las ofertas de crédito de la vivienda de las 
instituciones bancarias seleccionadas a través de la tabla # 41. 
 
Como podemos observar en la tabla todas las instituciones analizadas tienen un producto para 
construcción de vivienda, inclusive dos solo tienen esa línea dentro de este segmento de la 
vivienda.  En este caso el producto del Banco Pichincha por su financiamiento y sobre todo el 
tiempo máximo de plazo que oferta sería ideal pero tomando en cuenta que hay un monto mínimo 
del crédito y que la a tasa de interés puede ser promedio o superior a las de los otros bancos 
dependiendo de las características antes mencionadas que se seleccione. 
 
Luego tenemos productos con características que se acoplan a diferentes necesidades, pero de estos 
el destacado sería el producto mi primera casa del Banco del Pacífico si lo se busca es justamente 
una opción que apoye con sus características a cubrir la necesidad de vivienda de personas con 
escasos recursos. 
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Tabla#41.-Oferta de créditos para la vivienda de los bancos 
OFERTA  DE CREDITO DE VIVIENDA DE BANCOS 
BANCOS BANCO PICHINCHA BANCO DEL PACIFICO BOLIVARIANO BANCO DE 
GUAYAQUIL 
























$ 3.000 $ 5.000 $ 15.000   $10.000 $20.000    
MONTO 
MAXIMO 













Hasta 70% del avalúo de 
realización de la vivienda 
El monto para 
construcción  (1 año 








Del 0 al 50% Del 0 al 
50% 
Del 0 al 40% Hasta 70% del 
valor  de la 
vivienda 
Hasta 90% del 
presupuesto de la 
vivienda 
   
Del 70% del 
valor de la 
vivienda 
  
Del 51% al 
60% 
Del 51% al 
60% 
Del 40% al 
45% 
Hasta 70% del valor de  
realización de la vivienda 
usada  
Hasta el 80% del 
costo o  presupuesto 
de construcción 
Del 61% al 
80% 
Del 61% al 
70% 
Del 45% al 
50% 
INTERES 10 Y 12% 5% 8,75% 9,50% 10,00% 10,50% 10,50% 9,98% 
9,00% 9,75% 10,25% 






  Casa en construcción 
hasta 12 meses contados 
a partir del primer 
desembolso terminada la 
casa 3 a 20 años 
  
    Incluido el período de 
construcción máximo 1 año 








15 AÑOS 12 AÑOS 12 AÑOS Para construcción nueva: 
Hasta 12 años. 
10 AÑOS 12 AÑOS 10 años casa 
nueva/12 años 
usada Para Terminación y 
Ampliación de vivienda: 
Hasta 5 años. 
Para Remodelación de 











El siguiente tipo de institución financiera es la Mutualista, se seleccionó únicamente a la Mutualista 
Pichincha, en primer lugar por su destacada participación en la colocación de este tipo de crédito y 
luego por la localización de sus oficinas, las mismas que serían más accesibles a los pobladores del 
barrio en estudio. 
 
Tabla # 42.- Crédito para la vivienda de la Mutualista Pichincha 
MUTUALISTA PICHINCHA 
FINANCIAMIENTO Financiamiento hasta el 70% del valor del bien. 
TASA DE INTERES 11.33% 
PLAZO MINIMO   
PLAZO MAXIMO Plazo hasta 15 años. 










                              
Clientes con relación de dependencia: 
Solicitud de crédito. 
Copias legibles de cédulas y papeletas de votación vigentes. 
Certificados de ingresos originales, en el que constará tiempo de 
servicio, cargo e ingreso mensual. 
Copias de respaldos patrimoniales (si aplica). 
Certificados bancarios o copias de los tres últimos estados de cuenta. 
De acuerdo a la resolución No. JB-2009-1305 copias de las 
declaraciones del impuesto a la renta de los 3 últimos años. 
 
Clientes sin relación de dependencia: 
Solicitud de crédito. 
Copias legibles de cédulas y papeletas de votación. 
Copia del RUC. 
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Dos referencias comerciales por escrito de clientes y/o proveedores. 
Copias de respaldos patrimoniales (si aplica). 
Certificados bancarios o copias de los tres últimos estados de cuenta. 
De acuerdo a la resolución No. JB-2009-1305 copias de las 
declaraciones del impuesto a la renta de los 3 últimos años. 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
                                                    
Una característica de la oferta de esta Mutualista es el tiempo de plazo para el pago del crédito, que al 
ser uno de los mayores a nivel de las instituciones financieras más significativas dentro de este 
segmento, se convierte en una de sus fortalezas en la colocación de créditos de la vivienda.   
 
Y a su vez esto es parte de lo que le conlleva a ser la única institución en su tipo que se destaca dentro 




Las Cooperativas son otro tipo de institución que oferta créditos de vivienda, por lo que se las ha 
tomando en cuenta sin embargo que su participación no es una de las más representativas en 
comparación con ciertos bancos o la propia Mutualista Pichincha, mas si consideramos su tamaño se 
puede comprender su baja participación en el segmento de la vivienda en comparación con las otros 




Empezaremos con la Cooperativa Cooprogreso que nos ofrece un producto basado en la hipoteca, con 
una tasa de interés que sobrepasa a la promedio tomando en cuenta a las tasas de las instituciones 
financieras hasta ahora estudiadas. 
 
Una característica positiva es su plazo máximo que es uno de los mayores en el sector de las 
cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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Tabla#43.-Crédito para la vivienda de Cooprogreso 
COOPERATIVA COOPROGRESO 
PRODUCTOS  HIPOTECA 







PLAZO MINIMO 1 AÑO 
PLAZO MAXIMO 15 AÑOS 
REQUISITOS Para Dependientes 
Un Rol de pagos detallado donde conste: fecha de ingreso, cargo actual, 
remuneración y rubros variables o Certificado de trabajo con detalle de 
ingresos y egresos del último mes. 
Para análisis de la capacidad de pago se tomará en cuenta el sueldo o 
remuneración. 
Referencias bancarias y comerciales, para independientes. 
Certificados de proveedores y facturas de compras del último mes para 
microempresarios. Disolución de bienes conyugales si existiera; caso contrario, es exigencia la 
firma de los cónyuges en todos los documentos de crédito. 
Poder general si el cónyuge se encuentra fuera del país. 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
                                                   
b.3.2.-Cooperativa 29 de octubre 
 
Esta cooperativa de reconocimiento tiene un monto máximo superior a la anterior cooperativa, sin 
embargo su tiempo máximo de pago es muy corto. 
 
Y sus requisitos son similares a los solicitados por la anterior institución. 
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Tabla#44.-Crédito para la vivienda de la Cooperativa 29 de Octubre 
COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 
MONTO MINIMO   
MONTO MAXIMO 50000,00 
TASA DE INTERES 10,77% 
PLAZO MINIMO   
PLAZO MAXIMO 6 AÑOS 
REQUISITOS Solicitud de Crédito 
Copia de cedula y papeleta de votación 
Rol de Pagos actualizado (dependientes) 
Relación de dependencia de al menos un año 
Planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) actualizada 
Declaración del impuesto a la renta 
Promesa de compra - venta (en caso de adquisición de vivienda) 
Copia del RUC o RISE (microempresarios) 
Copia simple del original de las escrituras de propiedad en caso de ser 
vivienda antigua 
Certificado de gravámenes de la propiedad a hipotecarse otorgado por 
el Registro de la Propiedad 
Avalúo de la propiedad a hipotecar 
En caso de construcción se deberá adjuntar el cronograma y 
presupuesto de obra 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
                                 
b.3.3.-Cooperativa 23 de Julio. 
 
Esta última institución tiene características en su producto ofertado que sería entre las tres cooperativas 
el más aceptable tomando en cuenta su monto y plazo máximo, ya que sus requisitos solicitados son 
parecidos a los de las instituciones anteriores que pertenecen a su grupo. 
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Tabla#45.-Crédito para la vivienda de la Cooperativa 23 de Julio 
























 Ser socio del la cooperativa 
*Tener saldo promedio o inversión 
*Solicitud llena y firmada por el socio y conyugue 
*Copias de las cedulas, papeletas de votación (claras), tanto del deudor, garante s y 
conyugue 
*Certificado de trabajo, roles de pago (debe tener numero convencional para 
confirmar). 
*En caso de no tener relación de dependencia presentar copias del RUC, ultima 
declaración SRI, permiso de funcionamiento o patente, contratos de arriendo. 
*Fotocopia de carta de pago de impuesto predial del último año. 
*Carta de pago del último mes de agua, luz o teléfono, uno de los tres, del lugar 
donde vive (deudor y garante) 
*Foto tamaño carne del deudor (para el primer crédito) 
*Proforma de inversión que justifique el destino del crédito (Plano aprobado por el 
municipio respectivo) 
*Copia de la matrícula del vehículo en caso de tenerlo. 
*Escritura del bien inmueble a hipotecarse. 
*Certificado del registro de la propiedad actualizado. 
*Carta de pago impuesto predial del último año del bien a hipotecarse. 
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*Informe de regularización urbana, línea de fábrica emitido por el departamento de 
planificación del municipio. 
*Avaluó del bien a hipotecarse. 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
                                
4.1.1.9.-Subsidios para Vivienda 
 
a. Bono de Titulación (titularización). 
   
Como aporte del Estado a la legalización de bienes inmuebles entrega bonos de titulación
10
 a partir del 
año 2007, con lo que personas de escasos recursos pueden cubrir parte de los costos a los que se debe 
incurrir para la obtención de  escrituras, y posteriormente podrían obtener créditos de vivienda.  
 
A continuación detallamos los requisitos más relevantes para acceder a este bono: 
 
1. En primer lugar ser ecuatorianos. 
2. Mayores de edad. 
3. Cedulas. 
4. Partidas de nacimiento de los hijos menores de edad. 
5. Certificados de votación. 
6. Carnet del CONADIS en caso que dentro de la familia haya discapacitados. 
7. Y sobre todo este Bono es para personas de escasos recursos económicos. 
8. No tener otro terreno. 
 
Para el respectivo proceso los postulantes deben presentar una carpeta de documentos que abalicen que 
cumplen con todos los requisitos correspondientes. 
                                                          
10
El Bono de Titulación es un subsidio o complemento único y directo que brinda el Estado Ecuatoriano a nivel nacional por intermedio del 
MIDUVI, a personas de bajos recursos económicos, por el valor de $200 dólares para solventar los gastos de formalización y 
perfeccionamiento previo a la obtención de las escrituras públicas… Dra. Janet Serrano Promotora del Bono de Titulación 
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b. Tenencia de la vivienda no legalizada. 
 
Considerando que en el barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas 44 hogares es decir más de la 
mitad, aún no tienen escrituras públicas podrían aplicar al bono de titulación y posteriormente al de 
Vivienda si lo requieren. 
 
Tabla#46.-Tenencia según la posesión de la vivienda 
Tenencia según la posesión de la vivienda 























0 81 5 1 0 87 
Escritura 
en trámite 
0 23 8 5 0 36 
Derechos y 
acciones 




0 1 0 0 0 1 
Posesión 
efectiva 
0 0 0 3 0 3 
Ninguna 85 4 0 3 12 104 
Total 85 112 14 12 12 235 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa. 
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c. Bono de Vivienda 
 
Este bono de la vivienda
11
 es entregado por el Estado con el fin de que personas con escasos recursos 
tengan más opciones de adquirir una vivienda. 
 
A través de diferentes convenios con constructoras e inmobiliarias  se logra la edificación de viviendas 
a las que tienen mayor opción de adquirirlas personas pertenecientes al sector popular. 
 
Las personas que pueden acceder a este bono son las personas que están dentro de los quintiles uno y 
dos de pobreza, esto quiere decir que son personas que tienen ingresos de hasta doscientos dólares en el 
caso del quintil uno y de hasta quinientos dólares en el caso del quintil dos. 
 
4.2.-Identificación de Escenarios de Financiamiento para adquirir vivienda. 
 
Una vez revisada la oferta inmobiliaria como la oferta de créditos de vivienda de las instituciones 
financieras, con las que pudimos analizar las oportunidades que tienen los pobladores del barrio que 
necesitan adquirir una vivienda,   analizaremos las posibilidades de adquirir una vivienda que tienen 
los pobladores del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas en base a sus capacidades justamente 
de adquisición.  
 
4.2.1.-Capacidad de Adquirir Vivienda. 
 
En el barrio encontramos que los hogares deficitarios de vivienda son 129, están en la capacidad de 
realizar un pago mensual que va desde cincuenta dólares  hasta doscientos cincuenta, claro que hay que 
tomar en cuenta las características de las viviendas que las personas desean, lo cual incidirá en el 
momento de la selección del crédito al que querrán acceder. 
 
Según la información recolectada en San Juan Loma alto y Cuatro Esquinas, y un análisis realizado, los 
hogares que efectivamente no tienen capacidad para adquirir una vivienda son del 53%, mientras que el 
47% tiene la capacidad de adquirir una vivienda en condiciones del buen vivir, por su capacidad para 
ahorrar. 
                                                          
11
 “La idea es que el sector inmobiliario construya viviendas para segmentos de menor ingresos que permita a los 
adjudicatarios financiar la compra con el bono de la vivienda y por medio de créditos a cooperativas, bancos o 
préstamos hipotecarios”     María de los Ángeles Duarte  Ministra MIDUVI 2008 
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Gráfico#34.-Capacidad de Pago del Barrio 
 
 
Por lo que si consideramos que en las tablas de amortización estudiadas encontramos pagos mensuales 
aproximadamente de doscientos dólares, entonces sesenta hogares podrían acceder a este tipo de 
crédito. 
 
Para las personas de recursos menores que podrían pagar mensualmente valores menores a los 
doscientos dólares sería recomendable un trato directo con inmobiliarias puesto que tienen más 
opciones de adquirir una vivienda con ellos inclusive por la facilidad y manejo del bono de vivienda. 
 
4.2.2.-Escenarios de Costo de Vivienda 
 
 a) Precio de vivienda con terreno con o sin bono 
 








NO TIENE CAPACIDAD DE
PAGO
Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa 
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Fotografía #7  
 
Tabla#47.-Escenarios del costo de la vivienda, precio de la vivienda con 
terreno, oferta inmobiliaria 
OFERTA INMOBILIARIA DESDE HASTA OBSERVACIONES 
Precio 11000 60000   
Reserva 1000    
Ahorro Propio 30% de la 
cantidad 
ofertada 
  O también los puede  pagar A 
6,12,18 y 24 dependiente de la 
inmobiliaria 
Area de terreno 110m2     
Area de Construcción 119 m2     
Bono de vivienda    Dependiendo de la Inmobiliaria 
Crédito hipotecario 70%   Cualquier Institución Financiera. 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa. 
          
Del total de 175 hogares deficitarios de vivienda del barrio San Juan Loma alto y Cuatro Esquinas, 85 
arriendan, 64 viven en allegamiento interno, externo, o sus viviendas se encuentran hacinadas 16, y 
apenas 82 de estos hogares tienen capacidad para adquirir una vivienda con terreno y con bono o sin 
bono, sin embargo no todos pueden financiarse a través de una entidad financiera ya que para ello 
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tienen que cumplir con ciertos requisitos y montos de acuerdo a su capacidad de pago, expresados en 
una tabla de amortización de los habitantes del sector y el monto máximo que un banco podría 
prestarles de acuerdo al tiempo y la tasa de interés. 
 
Tabla#48.-Financiamiento con el Banco del Pacifico, amortización  
FINANCIAMIENTO CON EL BANCO DEL PACIFICO 
  Años Plazo: 12   
  Tasa de Interés: 5%   
  Total Meses: 144   




    
Pago Fecha C.Inicial Pago Intereses C.Amortiz. C.Pendiente 
1 01-jun-10 386,22 387,83 1,609 386,22 0 
2 01-jul-10 770,84 387,83 3,212 384,62 386,22 
3 31-jul-10 1153,87 387,83 4,808 383,02 770,84 
4 30-ago-10 1535,30 387,83 6,397 381,44 1153,87 
5 29-sep-10 1915,16 387,83 7,980 379,85 1535,30 
6 29-oct-10 2293,43 387,83 9,556 378,28 1915,16 
7 28-nov-10 2670,14 387,83 11,126 376,71 2293,43 
8 28-dic-10 3045,28 387,83 12,689 375,14 2670,14 
9 27-ene-11 3418,87 387,83 14,245 373,59 3045,28 
10 26-feb-11 3790,91 387,83 15,795 372,04 3418,87 
11 28-mar-11 4161,40 387,83 17,339 370,49 3790,91 
12 27-abr-11 4530,36 387,83 18,876 368,96 4161,40 
Total Periodo de Amortización 55847,88 13915,07 41932,81  
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa. 
 
Como se puede observar en nuestra oferta inmobiliaria tabla #48 las viviendas se encuentran entre los 
11,000.00 y 60,000.00 según el monto máximo que prestaría un banco de una persona que tiene una 
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capacidad de pago de 387.83 mensuales sería según el Banco del Pacifico 42,932.81 dólares 
Americanos, con un interés 13,915.07 en 12 años plazo. 
 
Como podemos observar una persona máximo podría adquirir una vivienda de hasta 40,000.00 dólares 
    
Tabla#49.-Financiamiento con el Banco del Pichincha, amortización  
Financiamiento con el Banco del Pichincha 
  Años Plazo: 15   
  Tasa de Interés: 12%   
  Total Meses: 180   
  Capacidad de Pago:  387,83   
       
Pago Fecha C.Inicial Pago Intereses C.Amortiz. C.Pendiente 
1 01-jun-10 383,99 387,83 3,84 383,99             0 
2 01-jul-10 764,18 387,83 7,64 380,19 383,99 
3 31-jul-10 1140,61 387,83 11,41 376,43 764,18 
4 30-ago-10 1513,31 387,83 15,13 372,70 1140,61 
5 29-sep-10 1882,32 387,83 18,82 369,01 1513,31 
6 29-oct-10 2247,67 387,83 22,48 365,36 1882,32 
7 28-nov-10 2609,41 387,83 26,09 361,74 2247,67 
8 28-dic-10 2967,57 387,83 29,68 358,16 2609,41 
9 27-ene-11 3322,18 387,83 33,22 354,61 2967,57 
10 26-feb-11 3673,28 387,83 36,73 351,10 3322,18 
11 28-mar-11 4020,90 387,83 40,21 347,62 3673,28 
12 27-abr-11 4365,08 387,83 43,65 344,18 4020,90 
Total Periodo de Amortización 69809,85 37495,00 32314,85   
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa. 
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Si la misma persona adquiere una vivienda en el Banco del Pichincha a 15 años Plazo a una tasa de 
interés del 12% tendría que pagar 180 cuotas mensuales, el banco le daría como préstamo máximo 
32,314.85 dólares con un total de interés en 15 años plazos de 37,945.00 dólares Americanos. 
 
En este caso es más conveniente acceder a un préstamo hipotecario del Banco del Pacifico a un plazo 
menor de pago y con un interés menor. 
 
b.-Precio de la vivienda sin terreno (construcción) 
  
Son para aquellas personas que presentan un déficit de materialidad de tanto del techo paredes, piso  y 
del estado de los materiales que necesitan edificar una casa nueva y que disponen de terreno. 
 
He aquí una oferta de construcción de una vivienda de 76.22m
2
 de área construida con todos los 
acabados a excepción de los muebles de cocina y closets, según se lo detalla en las especificaciones 
adjuntas, llegando sin embargo a obtener un costo directo por metro cuadrado de construcción   $ 
169.45. 
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PLANTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA 
 
4.2.3.-Especificaciones de Construcción Oferta Inmobiliaria Miduvi. 
 
Tabla#50.-Especificaciones de construcción oferta inmobiliaria MIDUVI 
Área de edificación vivienda con aceras 
perimetrales 
76.22 m2                                        




7.20 x 7.30 m 
2.05 x 1.70 m 
Pisos Cerámica económica vivienda 
no incluyen aceras 
  
  
Paredes de baño y 
mesón 
Cerámica económica Baños toda su 
altura  
  
Puertas exteriores Metálicas incluyen 
cerradura N° 50 
 Principal y cocina   
Puertas interiores Paneladas MDF no incluye 
cerradura 
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Ventanas Metálicas con protección + 
vidrio 3 mm 
    
Paredes Exteriores 
Interiores 
Panel con 1 malla 
Panel simple 
  
Empastado Paredes de vivienda Fachadas e interior   
Pintura Latex  Exterior e interior   
Cielo raso En vivienda Fibro cemento y 
Al. 
  
Cubierta Fibro cemento sobre estr. 
metálica 
 pintada 2 caras   
Instalaciones 
eléctricas 
Interior de vivienda     
Instalaciones de A. 
potable 
Cocina y 3 baños + 1 espera 
ext. 
PVC roscable   
Instalaciones 
sanitarias 
Cocina y baños PVC   
Barrederas Vivienda MDF lacadas   
Canales de aguas 
lluvias 
Izquierda y derecha de 
cubierta 
Tool   
Riostras verticales H° S° 210 Kg/cm2 incluye 
acero y encof. 
 7.5 x 7.5 cm   
 Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2   Riostras y chicotes   
Mesón de cocina Prefabricado de 
HORMYPOL 
Alivianado 3 cm   
 Decorados Molduras HORMYPOL  Gardenia    
 Fuente: MIDUVI 
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa. 
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4.2.4.-Presupuesto de los Materiales Requeridos Para Una Vivienda. 
 
Tabla#51.-Presupuesto de los materiales requeridos para la construcción de 
una vivienda 
 
AREA HABITABLE 76.22 m2 
N° RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V/ 
UNITARIO 
V/   
 TOTAL 
 OBRAS PRELIMINARES 
   1         Replanteo y nivelación m3 80.09 0.43 17.89 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          2      
    
Excavación en tierra a mano m3 16.97 6.89 118.79 
3 Relleno 
compactado                         
m3 13.58 4.27 57.94 
4 Engravado para pavimento m3 87.88 1.48 129.62 
HORMIGONES Y ESTRUCTURA   
          5          Acero de refuerzo f'y= 4200 







6 Contrapiso H°S° f'c=180 Kg/cm2 
e= 7 cm 
m3 6.15 85.43 525.36 
7 Estructura metálica en cubierta Kg 400.90 1.90 761.71 
8 Riostra vert. H°S° 210 Kg/cm2 
incluye acero y encofrado 
m 33.00 5.35 176.55 
9 Filo de acera perimetral 0.20 x 0.10 
H°S° 
m 20.05 4.45 89.22 
10 Malla electro soldada 150 x 150 x 
5.5 mm 
m2 87.88 4.28 376.42 
 TABIQUERIA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS HORMYPOL   
          11          moldura prefabricada 
"Gardenia"        
m 22.00 4.60 101.20 
12 Panel termo acústico 1 malla 4.5 
mm 
m2 85.59 22.38 1915.08 
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13 Panel termo acústico simple m2 71.70 16.42 1177.08 
14 Tabique de base para mesón de 
cocina 
U 4.00 7.71 30.83 
15 Mesón prefabricado de cocina 
(alivianado) 
M 4.25 15.44 65.63 
16 Caja de revisión sanitaria 50 x 50 
x 50 
U 4.00 32.50 130 
17 Caja de revisión eléctrica 40 x 40 
x 40 
U 1.00 25.68 25.68 
 HERRERIA Y CARPINTERIA   
          18          Cerradura pomo – pomo u 7.00 11.84 82.89 
19 Puerta metálica principal y 
posterior 
m2 3.60 65.10 234.36 
20 Barredera o tapamarcos de madera 
MDF 
M 114.46 2.44 279.47 
21 Puerta interior panelada MDF no 
inc. chapa 
U 7.00 77.34 541.39 
22 Canal de aguas lluvias tool 
galvanizado 
M 18.10 10.65 192.77 
23 Ventana de hierro y vidrio 3 mm + 
prot. met. 
m2 9.22 31.88 293.96 
 INSTALACIONES SANITARIAS   
          24          Grifería de fregadero económica u 1.00 16.74 16.74 
25 Ducha económica incluye grifería U 2.00 10.98 10.98 
26 Fregadero económico de cocina U 1.00 28.31 28.31 
27 Juego de baño económico inc. 
grifería 
U 3.00 76.48 229.43 
28 Punto de agua potable TR 1/2" Pto 10.00 14.70 147.00 
29 Punto de desagüe pto 13.00 10.86 141.16 
30 Tubería de desagüe PVC d= 75 
mm 
M 3.00 2.07 6.21 
31 Tubería de desagüe PVC d= 110 M 5.20 2.10 10.92 
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mm 
32 Tubería roscable 1/2" M 23.00 4.14 95.26 
 INSTALACIONES ELECTRICAS   
33 Conducción eléctrica 2 AWG 10 
inc. mang 
M 50.00 2.99 149.58 
        34        Punto económico de luz  pto 12.00 12.48 249.67 
35 Punto económico de poder 
polarizado 
Pto 14.00 12.66 177.22 
36 Tablero de control 2 a 4 
breackers                         
U 1.00 30.88 30.88 
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS  
          37          Cerámica nacional en 
mesón             
m2 5.13 14.19 72.80 
38 Cerámica nacional en pared m2 38.30 13.57 519.60 
39 Cerámica nacional en piso m2 71.20 12.81 911.95 
39 Emporado y empastado de pared m2 136.81 1.90 259.94 
40 Pintura latex popular de paredes m2 136.81 1.28 175.57 
41 Pintura de cubierta m2 99.30 1.91 189.50 
42 Pintura de reverso de cubierta m2 99.30 1.10 109.23 
 CUBIERTA Y CIELO RASO   
          43          Planchas de fibro cemento en 
cubierta 
        m2        99.30 9.78 971.49 
44 Cielo raso de fibro cemento y aluminio m2 71.20 9.78 971.49 
 COSTO DIRECTO TOTAL:                     $ 12 915.46   Fuente: MIDUVI 
 
Estos valores de la oferta Miduvi que ha considerado en la vivienda de interés social tipo A – 2, 
mayores acabados y servicios, el costo total seria 12,915.46. para la construcción de una vivienda sin 
terreno.  
 
En el sector de San Juan Loma Alto encontramos 11 casas deficitarias de materialidad por lo que 
necesitan de una nueva edificación estas casas presentan una capacidad de pago de lo siguiente:  
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Tabla#52.-Tabla del cálculo de la capacidad de pago de los habitantes del 
























8 Pobre de 100 a 
199 




de 500 y 
mas 
700 269,445 430,56 Tiene capacidad 
de pago. 




-493,61 no tiene capacidad 
de pago 
139 pobre de 300 a 
399 
300 538,89 -238,89 no tiene capacidad 
de pago 




-64,72 no tiene capacidad 
de pago 
141 pobre de 200 
a299 
225 538,89 -313,89 no tiene capacidad 
de pago 




-313,61 no tiene capacidad 
de pago 
159 pobre menos de 
100 
0 538,89 -538,89 no tiene capacidad 
de pago 
186 pobre de 200 
a299 
240 538,89 -298,89 no tiene capacidad 
de pago 
  Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa. 
 
Apenas una de las once  personas tiene capacidad de pago para construir o reconstruir una vivienda en 
su terreno.  
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Tabla#53.-Precio de la vivienda sin terreno, banco del Pacífico 
  FINANCIAMIENTO CON EL BANCO DEL PACIFICO 
  Años Plazo: 3 años 12 años máximo 
  Tasa de Interes: 5%   
  Total Meses: 36 meses 60 meses máximo 
  Capacidad de Pago: 430,56   
       
Pago Fecha C.Inicial Pago Intereses C.Amortiz. C.Pendiente 
1 01-jun-10 428,77 430,56 1,787 428,77 0,00 
2 01-jul-10 855,76 430,56 3,566 426,99 428,77 
3 31-jul-10 1280,98 430,56 5,337 425,22 855,76 
4 30-ago-10 1704,43 430,56 7,102 423,45 1280,98 
5 29-sep-10 2126,12 430,56 8,859 421,70 1704,43 
6 29-oct-10 2546,07 430,56 10,609 419,95 2126,12 
7 28-nov-10 2964,27 430,56 12,351 418,20 2546,07 
8 28-dic-10 3380,74 430,56 14,086 416,47 2964,27 
9 27-ene-11 3795,48 430,56 15,815 414,74 3380,74 
10 26-feb-11 4208,50 430,56 17,535 413,02 3795,48 
11 28-mar-11 4619,81 430,56 19,249 411,31 4208,50 
12 27-abr-11 5029,41 430,56 20,956 409,60 4619,81 
36 16-abr-13 14365,77 430,56 59,857 370,698 13995,07 
Total Periodo de Amortización 15499,98 1134,21 14365,77  
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010 
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa. 
 
El financiamiento que proporciona el banco del pacifico es hasta 5 años plazo o 60 pagos mesuales, el 
monto máximo que prestaría un banco para una persona que tiene una capacidad de pago de 430,56 
mensuales seria de 14,365.77, en tres años plazo, es decir que si podria financiarse  la construccion de 
una nueva vivienda de interes Social, tambien debemos considerar que el gobierno da un bono de 
5,000.00 para la construccion de una nueva vivienda. 
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Tabla#54.-Precio de la vivienda sin terreno, banco del Pichincha 
   FINANCIAMIENTO CON EL BANCO DEL PICHINCHA 
  Años Plazo: 12   
  Tasa de Interes: 12%   
  Total Meses: 36 Hasta 180 meses Plazo 
  Capacidad de Pago:  430,56   
       
Pago Fecha C.Inicial Pago Intereses C.Amortiz. C.Pendiente 
1 01-jun-10 426,29 430,56 4,263 426,29 0,00 
2 01-jul-10 848,36 430,56 8,484 422,07 426,29 
3 31-jul-10 1266,26 430,56 12,663 417,89 848,36 
4 30-ago-10 1680,01 430,56 16,800 413,75 1266,26 
5 29-sep-10 2089,67 430,56 20,897 409,66 1680,01 
6 29-oct-10 2495,27 430,56 24,953 405,60 2089,67 
7 28-nov-10 2896,86 430,56 28,969 401,59 2495,27 
8 28-dic-10 3294,47 430,56 32,945 397,61 2896,86 
9 27-ene-11 3688,14 430,56 36,881 393,67 3294,47 
10 26-feb-11 4077,92 430,56 40,779 389,78 3688,14 
11 28-mar-11 4463,83 430,56 44,638 385,92 4077,92 
12 27-abr-11 4845,93 430,56 48,459 382,10 4463,83 
36 16-abr-13 12962,94 430,56 129,629 300,926 12662,01 
Total Periodo de Amortización 15499,98 2537,04 12962,94  
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa. 
 
El banco del pichincha nos ofrece un crédito de financiamiento hasta de 20 años plazo para la 
construcción de una vivienda, también depende de los ingresos que tiene el habitante, para lo cual se 
tomo en consideración el mismo ingreso familiar teniendo como resultado que en 3 anos este habitante 
puede cubrir su deuda obteniendo de préstamo 12,962.94 y pagando un total de interés de 2,537.04 en 
los 36 meses de pago con lo cual puede edificar su casa siempre y cuando este posea terreno propio.  
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4.3.-Mejoramiento de la Vivienda 
 
Al necesitar un monto menor para mejoramiento que para la compra o para construcción las 
posibilidades de obtener un crédito para este fin se incrementan. 
 
Entre ellas podemos encontrar varias ofertas para la remodelación de su casa. 
 
Tabla#55.-Mejoramiento de la vivienda, financiamiento banco del BIESS 
  FINANCIAMIENTO CON EL BANCO EL BIESS 
  Años Plazo: 15   
  Tasa de Interes: 8,56%   
  Total Meses: 180   
  Capacidad de Pago:  258,56   
       
Pago Fecha C.Inicial Pago Intereses C.Amortiz. C.Pendiente 
1 01-jun-10 256,72 258,56 1,831 256,72 0,00 
2 01-jul-10 511,63 258,56 3,650 254,91 256,72 
3 31-jul-10 764,73 258,56 5,455 253,10 511,63 
4 30-ago-10 1016,04 258,56 7,248 251,31 764,73 
5 29-sep-10 1265,56 258,56 9,028 249,53 1016,04 
6 29-oct-10 1513,32 258,56 10,795 247,76 1265,56 
7 28-nov-10 1759,33 258,56 12,550 246,01 1513,32 
8 28-dic-10 2003,59 258,56 14,292 244,26 1759,33 
9 27-ene-11 2246,12 258,56 16,022 242,53 2003,59 
10 26-feb-11 2486,94 258,56 17,740 240,81 2246,12 
11 28-mar-11 2726,05 258,56 19,446 239,11 2486,94 
12 27-abr-11 2963,46 258,56 21,139 237,42 2726,05 
180 14-feb-19 26162,66 258,56 186,627 71,928 26090,73 
Total Periodo de Amortización 46539,90 20377,24 26162,66  
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El BIESS presta dinero hasta 15 años plazo esto dependerá de acuerdo con el avalúo de la vivienda y 
también dependerá de la edad del asegurado el monto máximo que podría prestar el BIESS será de 
20377.24 en 15 años y un pago total de intereses de 26,162.66  por concepto de remodelación. 
 
Tabla#56.-Mejoramiento de la vivienda, financiamiento banco del Pacífico 
  FINANCIAMIENTO CON EL BANCO DEL PACIFICO 
  Años Plazo: 3   
  Tasa de Interes: 5,00%   
  Total Meses: 36   
  Capacidad de Pago:  258,56   
       
Pago Fecha C.Inicial Pago Intereses C.Amortiz. C.Pendiente 
1 01-jun-10 257,48 258,56 1,073 257,48 0,00 
2 01-jul-10 513,90 258,56 2,141 256,41 257,48 
3 31-jul-10 769,25 258,56 3,205 255,35 513,90 
4 30-ago-10 1023,54 258,56 4,265 254,29 769,25 
5 29-sep-10 1276,77 258,56 5,320 253,24 1023,54 
6 29-oct-10 1528,96 258,56 6,371 252,18 1276,77 
7 28-nov-10 1780,09 258,56 7,417 251,14 1528,96 
8 28-dic-10 2030,19 258,56 8,459 250,10 1780,09 
9 27-ene-11 2279,25 258,56 9,497 249,06 2030,19 
10 26-feb-11 2527,27 258,56 10,530 248,02 2279,25 
11 28-mar-11 2774,27 258,56 11,559 247,00 2527,27 
12 27-abr-11 3020,24 258,56 12,584 245,97 2774,27 
Total Periodo de Amortización 3102,66 82,42 3020,24  
 Fuente: Encuesta de Hogares del Barrio San Juan Loma Alto, 30-05-2010  
Elaborado  por: Mayra Espinoza  y Alejandra Espinosa. 
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El banco del pacifico nos ofrece una oferta por concepto de remodelación hasta 3 años plazo a una tasa 
de interés de 5%. 
 
Su monto máximo a prestar en 36 meses es de 3,020.24 y un total de interés de 82.42, realmente es 
poco el monto a prestarnos en tres años, como podemos observar, es que las personas que tienen un 
nivel de capacidad de 200 dólares en adelante puede acceder a préstamos ya sea por remodelación, 
construcción o adquisición de una nueva vivienda, la mayoría de bancos privados ofrece créditos por 
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4.4.-Comprobación de Hipótesis 
 
4.4.1.-Comprobación de hipótesis segundo capítulo  
 
4.4.1.1.-Comprobación de hipótesis de servicios básicos 
 
A través del análisis de los servicios básicos del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas 
se comprobó que todos los hogares cuentan con el servicio básico de la luz eléctrica dentro de 
sus viviendas. 
 
También se comprobó que no todas las viviendas se conectan al sistema de alcantarillado, y 
adicionalmente hay un porcentaje representativo de hogares que no tienen conexión directa 
desde el interior de su vivienda al sistema de eliminación de aguas servidas. 
 
Se comprobó que todos los hogares disponen del servicio de agua potable, pero no todos 
reciben este servicio dentro de sus viviendas.  
 
4.4.1.2.-Comprobación de hipótesis de los materiales de las viviendas 
 
Con la determinación de los índices cuantitativo y cualitativo, de los materiales predominantes 
de los pisos, paredes y techos de las viviendas, se comprobó que todos son aceptables y por lo 
tanto favorecen a que las viviendas se consideren aptas para el buen vivir de los habitantes del 
barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas. 
 
4.4.1.3.-Comprobación de hipótesis de la suficiencia e independencia de viviendas para cada 
núcleo de hogar. 
 
A través de la determinación del allegamiento externo e interno, se comprobó que existen 17 
hogares y 47 núcleos que son deficitarios de viviendas por independencia y 16 hogares por 
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4.4.2.-Comprobación de hipótesis tercer capítulo 
 
4.4.2.1.-Comprobación de la hipótesis de la adecuada localización, infraestructura y 
equipamiento. 
 
A través del desarrollo del tercer capítulo se comprobó que San Juan Loma Alto y Cuatro 
Esquinas es deficitario en cuanto a su localización se refiere, puesto que las divisiones que sus 
habitantes han realizado no se encuentran oficialmente actualizadas, por lo que esto causa 
conflictos dentro su población. 
 
En cuanto a la infraestructura y equipamiento el barrio es bastante deficitario, ya que no cuenta 
con elementos que propicien un entorno adecuado para un buen vivir, tanto en su aspecto 
cualitativo como cuantitativo. 
 
4.4.2.2.-Comprobación hipótesis cuarto capitulo  
 
4.4.2.3.-Comprobación de la hipótesis sobre la capacidad de financiamiento para disponer de 
vivienda. 
 
Se ha comprobado que de las personas del barrio San Juan Loma Alto y Cuatro Esquinas que 
no disponen de vivienda propia, más de la mitad no tienen capacidad de financiamiento, ya que 























 El barrio cuenta con un 78% de sus viviendas con un servicio básico de agua y un 100% de 
energía del cual llegan internamente al interior de sus viviendas, el cual el plan nacional del 
buen vivir plantea erradicar hasta el 2025 el déficit, es decir que todas las viviendas cuenten 
con todos los servicios básicos. 
 
 También cuenta con una buena aceptación de techo, paredes y piso ya que  cuenta con un 
índice de materialidad de 2,8 por lo que podemos concluir que no existe déficit cualitativo 
representativo en cuanto a materialidad en las viviendas del barrio San Juan Loma Alto. 
 
 El porcentaje de viviendas para cada núcleo familiar es lo suficientemente independiente 
existe pocos núcleos familiares viviendo en un mismo hogar es así que apenas hay un 5% 
personas viven con sus padres, suegros o yernos u otros parientes. 
 
 San Juan Loma alto no cuenta con una adecuada localización, infraestructura y equipamiento 
por lo que llegamos a concluir que es deficitario en esta parte del aspecto cualitativo de un 
buen vivir, el cual indica que no solo es deficitario el no contar con una vivienda sino también 
el entorno que rodea un hábitat. 
 
 Muchos de los hogares de San Juan Loma Alto no tienen la suficiente capacidad de 









 Para  que todo este barrio tenga acceso al 100%  de los servicios básicos al interior de las 
viviendas es necesario que se realicen reuniones en las que exista una capacitación sobre el 
proceso para obtención de este servicio básico.  
 
 La solución para erradicar este déficit pequeño en cuanto a techo, paredes y piso, es que las 
personas se informen sobre las diferentes opciones de financiamiento para el mejoramiento de 
las viviendas a través de las instituciones: financieras públicas o privadas, ONG’s. 
 
 Para que las personas que lo requieran puedan acceder a un espacio independiente, se 
recomienda el adecuado conocimiento de la oferta de viviendas así como de la aplicación del 
bono de la vivienda, de tal forma que seleccionen el que mejor se acople a sus necesidades y 
posibilidades de financiamiento. 
 
 Para lograr una localización, infraestructura y equipamiento adecuados para el barrio se 
recomienda la gestión eficiente ante las correspondientes instituciones públicas con la 
participación y liderazgo de los propios pobladores del barrio. 
 
 Una recomendación para solucionar la poca capacidad de financiamiento es la educación para 
todos los miembros de los hogares, a través de la educación a bajo costo que ofertan 
instituciones educativas fiscales como fisco misionales, esto ayudaría a largo plazo a que la 
población del barrio tenga acceso a un empleo estable. 
 
 Otra recomendación para que el barrio pueda mejorar su capacidad de financiamiento es que 
los pobladores emprendan sus propios negocios, de tal forma se conviertan en 
microempresarios y por ende mejoren sus condiciones económicas para lograr acceder a los 
































APROBACION X          
DESARROLLO CAP I 
(PLAN) 
 x x        
DESARROLLO CAP II    x       
DESARROLLO CAP III     x      
DESARROLLO CAP IV      x     
DESARROLLO CAP V       x    
PRIMER BORRADOR        x   
TESIS TERMINADA         x  
















DEFICIT DE MATERIALIDAD 
N° 
ENCUESTA 











1 3 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
2 4 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
3 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
4 1 2 2 2 2 2 6 100,00 1 0 0 
5 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
6 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
7 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
8 2 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
9 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
10 3 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
11 2 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
12 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
13 1 2 1 2 2 2 6 100,00 1 0 0 
14 3 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
15 3 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
16 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
17 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
18 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
19 2 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
20 3 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
21 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
22 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
23 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
24 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
25 4 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
26 2 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
27 2 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
28 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
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29 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
30 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
31 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
32 2 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
33 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
34 2 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
35 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
36 4 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
37 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
38 4 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
39 4 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
40 3 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
41 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
42 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
43 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
44 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
45 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
46 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
47 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
48 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
49 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
50 2 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
51 3 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
52 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
53 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
54 1 2 1 2 2 2 6 100,00 1 0 0 
55 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
56 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
57 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
58 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
59 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
60 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
61 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
62 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
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63 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
64 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
65 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
66 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
67 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
68 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
69 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
70 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
71 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
72 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
73 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
74 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
75 3 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
76 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
77 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
78 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
79 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
80 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
81 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
82 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
83 6 1 2 2 4 1 4 66,67 0 1 0 
84 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
85 2 2 3 1 5 1 4 66,67 0 1 0 
86 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
87 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
88 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
89 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
90 1 2 2 2 2 2 6 100,00 1 0 0 
91 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
92 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
93 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
94 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
95 3 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
96 4 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
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97 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
98 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
99 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
100 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
101 2 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
102 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
103 1 2 2 2 2 2 6 100,00 1 0 0 
104 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
105 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
106 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
107 1 2 2 2 2 2 6 100,00 1 0 0 
108 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
109 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
110 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
111 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
112 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
113 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
114 2 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
115 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
116 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
117 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
118 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
119 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
120 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
121 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
122 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
123 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
124 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
125 3 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
126 3 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
127 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
128 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
129 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
130 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
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131 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
132 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
133 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
134 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
135 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
136 2 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
137 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
138 2 2 3 1 4 1 4 66,67 0 1 0 
139 3 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
140 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
141 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
142 2 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
143 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
144 1 2 2 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
145 6 1 2 2 2 2 5 83,33 0 1 0 
146 6 1 2 2 2 2 5 83,33 0 1 0 
147 6 1 2 2 2 2 5 83,33 0 1 0 
148 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
149 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
150 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
151 4 2 3 1 1 2 5 83,33 0 1 0 
152 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
153 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
154 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
155 3 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
156 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
157 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
158 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
159 4 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
160 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
161 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
162 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
163 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
164 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
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165 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
166 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
167 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
168 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
169 3 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
170 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
171 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
172 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
173 2 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
174 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
175 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
176 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
177 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
178 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
179 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
180 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
181 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
182 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
183 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
184 1 2 2 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
185 3 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
186 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
187 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
188 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
189 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
190 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
191 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
192 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
193 3 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
194 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
195 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
196 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
197 1 2 1 2 2 2 6 100,00 1 0 0 
198 1 2 1 2 2 2 6 100,00 1 0 0 
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199 1 2 1 2 3 2 6 100,00 1 0 0 
200 2 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
201 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
202 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
203 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
204 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
205 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
206 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
207 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
208 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
209 1 2 2 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
210 1 2 1 2 4 1 5 83,33 0 1 0 
211 3 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
212 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
213 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
214 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
215 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
216 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
217 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
218 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
219 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
220 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
221 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
222 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
223 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
224 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
225 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
226 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
227 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
228 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
229 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
230 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
231 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
232 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
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233 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
234 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
235 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 














































1 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
2 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
3 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
4 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
5 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
6 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
7 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
8 3 0 3 0 3 0 0 0,00 0 0 1 
9 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
10 3 0 2 1 2 1 2 33,33 0 0 1 
11 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
12 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
13 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
14 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
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15 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
16 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
17 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
18 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
19 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
20 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
21 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
22 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
23 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
24 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
25 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
26 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
27 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
28 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
29 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
30 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
31 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
32 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
33 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
34 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
35 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
36 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
37 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
38 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
39 3 0 3 0 3 0 0 0,00 0 0 1 
40 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
41 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
42 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
43 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
44 2 1 1 2 1 2 5 83,33 0 1 0 
45 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
46 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
47 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
48 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
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49 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
50 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
51 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
52 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
53 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
54 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
55 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
56 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
57 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
58 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
59 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
60 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
61 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
62 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
63 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
64 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
65 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
66 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
67 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
68 2 1 2 1 3 0 2 33,33 0 0 1 
69 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
70 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
71 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
72 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
73 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
74 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
75 1 2 1 2 2 1 5 83,33 0 1 0 
76 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
77 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
78 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
79 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
80 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
81 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
82 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
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83 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
84 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
85 3 0 3 0 3 0 0 0,00 0 0 1 
86 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
87 2 1 1 2 2 1 4 66,67 0 1 0 
88 2 1 1 2 1 2 5 83,33 0 1 0 
89 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
90 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
91 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
92 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
93 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
94 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
95 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
96 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
97 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
98 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
99 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
100 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
101 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
102 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
103 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
104 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
105 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
106 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
107 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
108 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
109 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
110 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
111 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
112 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
113 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
114 1 2 2 1 3 0 3 50,00 0 1 0 
115 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
116 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
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117 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
118 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
119 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
120 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
121 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
122 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
123 1 2 2 1 1 2 5 83,33 0 1 0 
124 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
125 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
126 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
127 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
128 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
129 3 0 1 2 3 0 2 33,33 0 0 1 
130 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
131 3 0 3 0 3 0 0 0,00 0 0 1 
132 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
133 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
134 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
135 3 0 3 0 3 0 0 0,00 0 0 1 
136 2 1 2 1 1 2 4 66,67 0 1 0 
137 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
138 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
139 3 0 3 0 3 0 0 0,00 0 0 1 
140 3 0 3 0 3 0 0 0,00 0 0 1 
141 3 0 3 0 3 0 0 0,00 0 0 1 
142 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
143 1 2 2 1 1 2 5 83,33 0 1 0 
144 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
145 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
146 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
147 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
148 1 2 1 2 2 1 5 83,33 0 1 0 
149 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
150 1 2 1 2 2 1 5 83,33 0 1 0 
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151 3 0 1 2 2 1 3 50,00 0 1 0 
152 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
153 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
154 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
155 3 0 3 0 3 0 0 0,00 0 0 1 
156 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
157 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
158 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
159 3 0 3 0 3 0 0 0,00 0 0 1 
160 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
161 1 2 1 2 2 1 5 83,33 0 1 0 
162 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
163 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
164 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
165 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
166 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
167 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
168 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
169 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
170 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
171 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
172 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
173 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
174 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
175 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
176 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
177 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
178 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
179 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
180 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
181 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
182 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
183 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
184 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
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185 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
186 3 0 3 0 3 0 0 0,00 0 0 1 
187 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
188 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
189 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
190 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
191 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
192 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
193 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
194 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
195 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
196 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
197 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
198 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
199 1 2 2 1 1 2 5 83,33 0 1 0 
200 2 1 2 1 2 1 3 50,00 0 1 0 
201 3 0 1 2 1 2 4 66,67 0 1 0 
202 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
203 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
204 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
205 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
206 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
207 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
208 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
209 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
210 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
211 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
212 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
213 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
214 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
215 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
216 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
217 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
218 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
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219 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
220 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
221 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
222 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
223 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
224 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
225 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
226 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
227 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
228 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
229 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
230 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
231 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
232 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
233 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
234 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
235 1 2 1 2 1 2 6 100,00 1 0 0 
TOTALE
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ANEXO #3 
Vías de Acceso 
 
Se tomó dio la categoría de buena al tipo de calles pavimentadas y adoquinadas, regulares a las 
empedradas y lastradas, y malas a las de tierra y senderos. 
 
Y dividiendo el total de cada categoría para el total general se llegó a un índice de cada 
categoría de las vías del barrio. 
Pavimentado y Adoquinado 4513mts / total 6895mts = 0.7 
Empedrado y Lastrado 90mts / total 6895mts = 0.01 
Tierra y Sendero 2292mts / total 6895mts = 0.3 
 
Pasajes Pavimentada Adoquinada Empedrado Lastrado Tierra Sendero 
Calixto Muso 1168 
     Pasaje 1 Calixto Muso 
    
70 
 Pasaje 2 Calixto Muso 
    
40 
 Pasaje 3 Calixto Muso 
 
70 
    Pasaje 4 Calixto Muso 
   
90 
  Pasaje 5 Calixto Muso 
    
112 
 Pasaje 6 Calixto Muso 
    
185 
 Pasaje 7 Calixto Muso 
    
70 
 Pasaje 8 Calixto Muso 
    
70 
 García Moreno 1550 
     Pasaje 1 García Moreno 
    
60 
 Pasaje 2 García Moreno 
    
310 
 Pasaje 3 García Moreno 
 
25 
    Pasaje 4 García Moreno 
    
300 
 Pasaje 5 García Moreno 
 
550 
    Pasaje 6 García Moreno 
    
30 
 Pasaje 7 García Moreno 
    
450 
 Pasaje 8 García Moreno 
    
65 
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Pasaje 9 García Moreno 
    
400 
 Carapungo 600 
     Pasaje 1 Carapungo 
    
60 
 Pasaje 2 Carapungo 
    
30 
 Panamericana 550 
     Pasaje 1 Panamericana 
    
40 





Calculo.- Se tomó en cuenta el total de metros de cada tipo de vía del barrio y la distancia 
promedio requerida entre los sumideros. 
 
Calixto Muso (1168mts  / 80mts = 15 sum)+1sum =16 sumideros 
 
Se incremento un sumidero en cada vía en relación a la pendiente según prudencia técnica. 
Vías Total Metros Total sumideros 
Calixto Muso 1168 16 
Pasaje 1 Calixto Muso 70 2 
Pasaje 2 Calixto Muso 40 1 
Pasaje 3 Calixto Muso 70 2 
Calle 4 Calixto Muso 90 2 
Calle 5 Calixto Muso 112 2 
Calle 6 Calixto Muso 185 3 
Pasaje 7 Calixto Muso 70 2 
Pasaje 8 Calixto Muso 70 2 
García Moreno 1550 20 
Pasaje 1 García Moreno 60 1 
Calle 2 García Moreno 310 5 
Pasaje 3 García Moreno 25 1 
Calle 4 García Moreno 300 5 
Calle 5 García Moreno 550 8 
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Pasaje 6 García Moreno 30 1 
Calle 7 García Moreno 450 7 
Pasaje 8 García Moreno 65 2 
Calle 9 García Moreno 400 6 
Carapungo 600 9 
Pasaje 1 Carapungo 60 1 
Pasaje 2 Carapungo 30 1 
Panamericana 550 8 
Pasaje 1 Panamericana 40 1 




En la tabla se detalla la suma de los metros de las aceras del barrio, para calcular el índice de 
aceras. 
Pasajes Mts Aceras 
Calixto Muso 71 
Pasaje 1 Calixto Muso 
 Pasaje 2 Calixto Muso 1 
Pasaje 3 Calixto Muso 35 
Calle 4 Calixto Muso 
 Calle 5 Calixto Muso 
 Calle 6 Calixto Muso 30 
Pasaje 7 Calixto Muso 
 Pasaje 8 Calixto Muso 
 García Moreno 
 Pasaje 1 García Moreno 60 
Calle 2 García Moreno 310 
Pasaje 3 García Moreno 25 
Calle 4 García Moreno 300 
Calle 5 García Moreno 550 
Pasaje 6 García Moreno 0 
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Calle 7 García Moreno 0 
Pasaje 8 García Moreno 
 Calle 9 García Moreno 
 Carapungo 160 
Panamericana 550 
Pasaje 1 Panamericana 10 




Se tomó en cuenta el total de metros de vía del barrio y se resto los metros de espacios sin 












Calixto Muso 1168       1168 
Pasaje 1 Calixto Muso 70 3 3 9 61 
Pasaje 2 Calixto Muso 40 3 3 9 31 
Pasaje 3 Calixto Muso 70 3 3 9 61 
Calle 4 Calixto Muso 90 6 3 18 72 
Calle 5 Calixto Muso 112   3 0 112 
Calle 6 Calixto Muso 185   3 0 185 
Pasaje 7 Calixto Muso 70   3 0 70 
Pasaje 8 Calixto Muso 70   3 0 70 
García Moreno 1550 20 3 60 1490 
Pasaje 1 García Moreno 60   3 0 60 
Calle 2 García Moreno 310   3 0 310 
Pasaje 3 García Moreno 25   3 0 25 
Calle 4 García Moreno 300   3 0 300 
Calle 5 García Moreno 550   3 0 550 
Pasaje 6 García Moreno 30 10 3 30 0 
Calle 7 García Moreno 450   3 0 450 
Pasaje 8 García Moreno 65 21 3 63 2 
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Calle 9 García Moreno 400   3 0 400 
Carapungo 600 6 3 18 582 
hasta iglesia 60   3 0 60 
ultima casa hacia el norte 
esquinera 30   3 0 30 
Panamericana 550 7 3 21 529 
Pasaje 1 Panamericana 40   3 0 40 






Se tomaron en cuenta los tipos de vías del barrio en referencia a las definiciones de las 
ordenanzas y en lo que respecta a los postes del alumbrado público se consideraron los metros 
de espacio que debe existir entre los postes, determinando así los requeridos y cubiertos en el 
barrio. 
 
Tipo de vía Metros de distancia entre postes 
Pasaje 7 metros 
Calle 30 metros 
Vías 33 metros 
Condominios  10 metros 
 
Se dividieron el total de metros de cada tipo de vía para los metros de distancia que deberían 
existir entre los postes. 
 
Vía Principal (gran concentración ciudadana) CALIXTO MUSO = 1168mts 
1168 / 33 = 35 
Pasajes Total mts Nº Postes Requeridos 
Calixto Muso 1168 35 
Pasaje 1 Calixto Muso 70 10 
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Pasaje 2 Calixto Muso 40 6 
Pasaje 3 Calixto Muso 70 10 
Calle 4 Calixto Muso 90 3 
Calle 5 Calixto Muso 112 4 
Calle 6 Calixto Muso 185 6 
Pasaje 7 Calixto Muso 70 10 
Pasaje 8 Calixto Muso 70 10 
García Moreno 1550 47 
Pasaje 1 García Moreno 60 9 
Calle 2 García Moreno 310 10 
Pasaje 3 García Moreno 25 4 
Calle 4 García Moreno 300 10 
Calle 5 García Moreno 550 55 
Pasaje 6 García Moreno 30 4 
Calle 7 García Moreno 450 15 
Pasaje 8 García Moreno 65 9 
Calle 9 García Moreno 400 13 
Carapungo 600 18 
Pasaje 1 Carapungo 60 9 
Pasaje 2 Carapungo 30 4 
Panamericana 550 17 
Pasaje 1 Panamericana 40 6 
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